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Mellem Slagene.
Ea Fremstilling af den civile Kamp om Sønderjylland
1849—50.
Af P. Lauridsen.
[Ved Stiftsdame, Froken Tillisch's Yelvillie er det blevet
mig tilladt at genneingaa hendes afdøde Faders, Geheimeraad
F. F. Tillisch's efterladte Brevskaber fra August 1849 til Septbr. 1850,
altsaa særlig fra det Tidsrum, da lian var Medlem af den slesvigske
Bestyrelseskommission, og da den afgørende Kamp mod Slesvig-
holstenismen i Sønderjylland fandt sin Afslutning. Det er meget
interessante Oplysninger, jeg har kunnet hente fra disse Kilder,
og jeg tillader mig derfor herved at bevidne Frøken Tillisch min
lijærteligste og ærbødigste Tak.]
I. YaabenstiIstanden af 10. Juli 1849.
Endnu i Forsommeren 1849 syntes „Martssolen" at
tilsmile Slesvigholstenerne. I Løbet af 16 Maaneder var
det lykkedes dem at omdanne Hertugdømmerne til en
Stat med en Grundlov, et ansvarligt Ministerium, en Hær
og en ensartet Embedsstand, der med Lidenskab vilde
træde i Skranken for de nye Indretninger. Den unge Hær
havde vist Mod, de nationale og politiske Modsætninger
holdtes foreløbig nede af Forholdenes Tryk, og den nye Stat
syntes kun at savne europæisk Anerkendelse for at fort¬
sætte et Statsliv, der var begyndt under begejstret Til¬
slutning fra de tyskdannede Kredse og med et vist
Maadehold i den indre Styrelse.
Men Juli Maaned formørkede alt. I nogle Morgen-
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timer opreves Hæren foran Fredericia og smeltede sammen
til 9000 Mand, der foreløbig ikke kunde føres i Ilden.
Statholderskabet kastedes tilbage i militær Magtesløshed
og samtidig mistede det alle sine allierede. Kun faa Døgn
efter Blodnatten underrettedes det om, at den holstenske
Sag ikke længere havde en eneste paalidelig Ven i Verden,
og denne Underretning naaede til det paa, den mest ned-
* trykkende Maade. Det preussiske Hof havde allerede
længe vænnet sig til at tage det mindst mulige Hensyn til
sin revolutionære Myndling paa Gottorp. Det havde afvist
alle Statholderskabets Anmodninger om at turde deltage
i Fredsunderhandlingerne, dets Diplomater havde endogsaa
ført det bag Lyset i det afgørende Øjeblik, og Ulykkerne
ved Fredericia kunde næppe nok aftvinge Hofpartiet en
forsonende Deltagelse; men da Baron Schleinitz den 10. Juli
underskrev Fredsaftalerne og Vaabenhvilen, satte han
Kronen paa Værket, idet han overlod det til Aviserne at
underrette den holstenske Sendemand i Berlin om de Af¬
taler, der for Tid og Evighed gjorde Ende paa Staten
„Slesvig-Holsten".1) Formen var lige saa ydmygende, som
Indholdet afgørende.
Den 24. Marts 1848 havde Kong Frederik VII. lovet
at „ville styrke Slesvigs uopløselige Forbindelse med Dan¬
mark ved en fælles fri Forfatning, men ved Siden deraf
kraftigen beskærme Hertugdømmets Selvstændighed ved
udstrakte provinsielle Institutioner, navnlig en egen Landdag
og særskilt Forvaltning." — Den 10. Juli 1849 enedes
den danske og den preussiske Regering om følgende Freds-
') R. Schleiden: Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners. IV.
S. 131.
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grundlag: „Hertugdømmet Slesvig skal have en særegen
Forfatning, for saavidt angaar dets Lovgivning og indre
Bestyrelse, uden at være forenet med Hertugdømmet Hol¬
sten, og saaledes, at den politiske Forbindelse, som knytter
Hertugdømmet til den danske Krone, lades urørt . . . .
De materielle Interessers ikke-politiske Baand, som have
bestaaet mellem Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, opret¬
holdes" — saa vidt mulig.
Disse Aftaler vare ganske vist ret ubestemte og vage
— kun ikke lige over for Slesvigholstenismen. Her havde
de danske Krav sejret; saa gode Betingelser kunde den
provisoriske Regering sikkert have opnaaet selv efter
Slaget ved Bov, og hvortil da det uhyre Spild af Menneske¬
liv, Velstand og Lykke, som to Felttog betød?
Og dog laa det øjeblikkelige Tyngdepunkt i Vaaben-
stilstandsbetingelserne; disse gik straks hele det slesvig¬
holstenske Væsen ind paa Livet og skare det midt over.
De to Konger — hedder det — slutter Vaabenstilstand
dels for at gøre Ende paa Krigens Ulykker, dels for i
Hertugdømmet Slesvig at træffe Foranstalt¬
ninger, der egne sig til sammesteds at bane
Vejen for en endelig og varig Pacification i
Overensstemmelse med de ovennævnte Af¬
taler. — Vaabenstilstanden skal derfor vare i 6 Maa-
neder med 6 Ugers Opsigelsesfrist; ved en Skellinie fra
et Punkt paa Kysten Sydøst for Flensborg til et Punkt
Nordvest for Tønder deles Hertugdømmet i en sydlig
Del, der holdtes besat af 6000 Mand preussiske Tropper,
og en nordlig Del, der besættes af 2000 Mand svensk¬
norske Tropper; Als og Ærø forblive under den danske
Hærbestyrelse. 25 Dage efter at Overenskomsten er god-
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kendt fra begge Sider, skal Resten af den preussiske Hær
(ogsaa den slesvigholstenske) have rømmet Jylland og
Slesvig, Blokaden ophæves og Fangerne udveksles.
Derefter hedder det videre i §§ 10, 11 og 12: „For
hele Hertugdømmet Slesvig skal der anordnes en Be¬
styrelses-Kommission, som under Vaabenstilstanden
skal regere Landet i H. M. Kongen af Danmarks
Navn. Den skal bestaa af tvende Medlemmer, hvoraf
det ene vælges af H. M. Kongen af Danmark, og det
andet af H. M. Kongen af Preussen, med hvilke en Kom¬
missær, som H. M. Dronningen af Storbritannien bliver
anmodet om at udnævne, skal træde i Forbindelse for, i
Tilfælde af Meningsulighed mellem de tvende andre Med¬
lemmer, at afgøre Sagen. Denne Kommissions Hverv skal
være at forvalte Hertugdømmet Slesvig efter de gældende
Love og at opretholde Orden og Ro i Landet. I dette
Øjemed skal den være forsynet med den fornødne Myn¬
dighed, dog med Undtagelse af den lovgivende Magt,
hvilken forbliver suspenderet under Vaabenstilstanden.
Hvad angaar de Love, Anordninger og administrative
Foranstaltninger af hvilken som helst Beskaffenhed, som
ere emanerede for Hertugdømmet Slesvig siden den
27. Marts 1848, da skal bemeldte Kommission være be¬
føjet til at undersøge og afgøre, hvilke af hine Love, An¬
ordninger og administrative Foranstaltninger der niaatte
være passende i Landets velforstaaede Interesse at ophæve
eller vedligeholde. — Den til Ordens Opretholdelse for¬
nødne væbnede Magt bliver stillet til Bestyrelses-Kommis¬
sionens Raadighed paa dens Begæring, for Øerne Als og
Ærø af den General, som kommanderer de danske Tropper,
i den sydlige Del af Hertugdømmet Slesvigs Fastlaud af
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den General, som kommanderer de preussiske Tropper,
og for den Nord for Demarkationslinien beliggende Del
af Hertugdømmet Slesvigs Fastland af den højstbefalende
over de neutrale Tropper, og tages respektive af de i de
nævnte Distrikter staaende Tropper. — Bestyrelses-Kommis¬
sionen for Slesvig bar at indlede det fornødne med den
danske Regering i Henseende til fælles Vedtagelse af et
interimistisk Flag, under hvilket slesvigske Skibe kunne
fare i Vaabenstilstandstiden med Andel i de samme For¬
dele, som danske Skibe nyde."1)
Trods disse i flere Retninger gunstige Bestemmelser
følte man sig her hjemme kun lidet tryg ved Vaaben-
stilstanden. Malmøkonventionen var endnu i altfor frisk
Minde. Dengang havde man med en mærkelig Tankeløs¬
hed glemt at bestemme, hvem der skulde hævde Traktaten,
og tilsidst var dette Hverv gledet over i Rejsningspartiets
Hænder: Oprørerne sattes til at passe paa sig selv, og
der opførtes en Komedie, som just ikke var til Ære fol¬
det danske Diplomati. Men stod det da bedre i AarV
Var vor Hær ikke atter udelukket fra Slesvig? Skulde
Kongen ikke atter overgive sin Odelsret i fremmede
Hænder og til fremmede Bajonetters Beskyttelse, og be¬
varede Oprørspartiet Syd for Ejderen ikke hele sin Orga¬
nisation, ja endogsaa saa store militære Magtmidler, at
det med kort Varsel kunde tilintetgøre den nye Regering V
Disse Indvendinger vare ikke uden Grund; men allige¬
vel var vor Stilling bedre, end Almenheden straks kunde
vide; Reedtz havde lært af Fortiden. I hemmelige
Artikler havde Danmark sikret sig Ret til at gennemføre
Konventionen med Vaabenmagt baade overfor Statholder-
') Dep. Tid. 1849. Nr. 47.
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skabet alene og overfor dette i Forbindelse med enkelte
tyske Smaamagter, hvis disse, imod Forventning, skulde
finde paa at fortsætte Fjendtlighederne. Ligeledes havde
Preussen sat en højst ubehagelig Tommeskrue paa den
holstenske Regerings Hænder ved Løftet om, saasnart den
væbnede Modstand fortsattes, øjeblikkelig at hjemkalde de
Officerer, der tjente i Revolutionshæren. Blot et Tryk
paa denne Skrue var tilstrækkelig til at bringe det hef¬
tigste, slesvig-holstenske' Ilsind til Fornuft.
Derimod havde Reedtz intet opnaact med Hensyn
til Holsten. Høfligst bad Diplomaterne Oprørspartiet om
at trække sig tilbage til dette Land og florere videre,
uden at vor Hær maatte ulejlige det. Bag Ejderen, støttet
til Fæstningen Rendsborg og en stadig voksende Hær,
indtog det en truende Stilling og fik, som vi snart skulle
se, en højst uheldig Indflydelse paa Vaabenstilstandens
Gennemførelse.
I Slesvigholstenernes oprørte Sind smeltede Fredericia¬
slaget og Vaabenstilstanden sammen næsten til een Be¬
givenhed. De kom saa hovedkulds ovenpaa hinanden, at
Førerne ikke fik Tid til at puste ud, og Tildragelserne
opfattedes som Udslag af en dansk-preussisk Troløshed
eller „Perfidi", som Slagordet lød i de Tider. Fredericia¬
slaget var et „perfid Overfald" stik imod Tro og Love,
en „moralsk" Sejr for de holstenske Vaaben, og selv de
yngste blandt de holstenske Krig ^historikere ville endnu
have os til at tro, at „Fatter" Boning Granater den 5. Juli
vare Broderskabers, og at vi den 6. ikke havde Lov til
at handle ä hi (jnerre comme a hi <]iicrrc. Det er nu
noget barnagtigt at tale saaledes, efteråt alle Slagets For¬
hold ere fuldt oplyste; deres Fædre kunde lettere und-
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skyldes, og deres^Paastamtef bevise egentlig kun, at en
god Lussing svier længe.
Imod Preussen steg Lidenskaberne til ren Fanatisme.
Prittwitz havde ofret den slesvigholstenske Hær ved Fre¬
dericia, Sehleinitz de slesvigholstenske Landsvettigheder i
Berlin! — „Omsider falder Forhænget for vor Skæbnes
Drama, og den bitre Giftdrik fra det berlinske Hekse¬
køkken kredenses os af en Manteufel (sic) selv. Vort
Si>rog er for fattigt til med Ord at skildre den Følelse
af Oprør, ja af Raseri, som ved en saadan For¬
smædelse gennemlyner enhver tysk Slesvigers Bryst. Sles¬
vig en politisk dansk „Stat", løsrevet fra Holstens trofaste
Hjerte, Slesvig besat af svenske Tropper og regeret af
en Hydra med 3 Hoveder! Vor Landsregering bør sønder¬
rive og forkaste en saa skændig Traktat. Og Folket!
Gid Hververtromnien maa lyde fra Stad til Stad, fra By til
By, og Folket vil vidne, at det har betragtet Fædrelandets
Sag for mere end en Barneleg. Frisk op til den hellige
Kamp, til den hellige! Frisk op, ligemeget om løjenden
kommer fra Nord eller Syd! Eljen Slesvig-Holsten!1'1)
En kort Tid var Spændingen og Mistilliden stor. Selv
General Bonin frygtede et blodigt Sammenstød mellem
Preussen og dets revolutionære Klientel. Insurgenthæren
unddroges Prittwitz' Overbefaling, i Huj og Hast kastedes
en slesvig-holstensk Bataillon ind i Rendsborg Fæstning for
at sikre denne, den preussiske Kommandant erstattedes af
en indfødt, og paa Tilbagemarchen maatte de preussiske
Tropper gaa uden om den. L)et saa virkelig ud som om
Holstenerne og Sydslesvigerne vilde Krig paa Kniven; Stat-
1) „I[aml>urger Nachrichten"'. Juli 1819.
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holderskabet protesterede i de heftigste Udtryk imod
Berlineroverenskomsten, der krænkede Landsrettighederne,
tilintetgjorde alt, hvad der var kæmpet for, og slyngede
Regering og Landdag tilbage i Oprørets Skændsel. Og
Landdagen sluttede trofast op. I et Møde den 19. Juli
erklærede den, at Berlineraftalerne vilde blive uden nogen
som helst Retsforpligtelser for Hertugdømmet, at Tyskland
ikke kunde tiltræde disse Overenskomster, saa længe som
Sands for Ret og Ære herskede i det tyske Folk, og at
den ansaa det for en uafviselig Pligt med alle Kræfter
at beskytte Landets truede Rettigheder. Samtidig stillede
den 41/» Mill. Mark til Statsholderskabets Raadighed, be¬
ordrede det 20aarige og 25—30aarige Mandskab til
Fanerne og udtalte en Tilslutning til alle de Forholds¬
regler, som Regeringen maatte træffe.
Dog alt dette var kun Bevægelser i et Glas Vand,
og Afgørelsen vilde komme ganske uafhængig af disse
Beslutninger, hvis Statholderskabet ikke kunde sikre sig
fornyet Tilslutning og Erstatning i Tyskland; uden General
Bonin og hans 80 preussiske Officerer kunde den slesvig¬
holstenske Hær end ikke gøres kampdygtig. Men For¬
holdet til Tyskland frembød kun idel Vanskeligheder.
Hidtil havde Rejsningen støttet sig til den unge tyske
Enhed; nu maatte den forsøge en Kovending og støtte
sig til Uenigheden. Ud af Martsbevægelsens Skibbrud
søgte enhver at redde saa meget som muligt; „suum cuique
— rapil/" var bleven Valgsproget. Preussen, Hannover
og Saksen dannede Trekongeforbundet og drog en Del
mindre Stater til sig, der maatte følge med dem ogsaa i
den danske Politik; samtidig sank Centralmagten ned til en
ren Parodi; de sydtyske Kongeriger forberedte sig paa
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en Kamp med Preussen og vilde derfor staa frit overfor
andre Spørgsniaal. Ingensteds fandt Statholderskabet Til¬
knytningspunkter for sin I'olitik.
I)et udstedte vel et Opraab til de tyske Eegeringer,
og særlige Sendemænd afgik til de venligstsindede Hofter
for at søge virksom" Hjælp, men de hjembragte kun høf¬
lige Talenuuuier — „Ord, Ord, Ord!" — og ledsagedes
af Preussernes Spot. „Disse slesvigholstenske Herrer —
skrev Hoforganet — der endnu efter det forsmædelige
Nederlag ved Fredericia talte et Sprog, som om de alene
vare i Stand til at hente Maanen og adskillige Stjerner
ned fra Himlen, skrige nu paa den ynkeligste Maade om
Bistand, og vilde ikke forsmaa selv Lichtensteins, Sig¬
maringens og Ingeltingens 12 Mand og en Tambour, hvis
de blot vilde ile de „meerumschlungene" Brødre til
Hjælp — og de glemme ganske, at det kun ved Preussens
Bistand blev dem muligt at stille en Hær i Marken, som
de Danske fandt det Umagen værd at oprive."1)
Men ogsaa ved flere af de øvrige Hofter manglede
det ikke paa drøje og hensynsløse Bemærkninger. Selv
den „gesinnungstiichtige" Storhertug af Oldenborg mente,
at Hertugdømmerne niaatte være glade ved „at slippe ud
af disse Martshistorier med et blaat Øje." I Stuttgart
hilstes Franckeil med følgende Udbrud af Kong Wilhelm:
„Tysklands Grænse er Ejderen, og kun Dahlmann har
fundet paa at ville rykke den længere imod Nord. Her¬
tugen af Augustenborg har kun Arveret til Holsten, Dan¬
mark er nødvendig for den evropæiske Ligevægt. Jeg
vil ikke ophidse Hohenzolleren; men jeg vil heller aldrig
lade mig kommandere af en saadan; suum cuitjue — rapitZ"3)
') „N. l'reuss. Zeit." 20./7. 49. ') Schleiden IV. S. 388.
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— Og p;ia Wilhelmsliölie tordnede Kurfyrsten: „Rebellen-
corps, das zusammengeschossen werden muss! Meuterer
Regen unsern lieben Vetter, den König von Danemark,
denen mit dem Stock Mores gelehrt werden muss!" —
og det skal endda have været de mildeste Udtryk i den
kurliessike Straffeprædiken.')
Allerede faa Dage efter Vaabenstilstanden var det
klart, at Slesvigholstenerne stode ganske isolerede, at
Rigstropperne vilde rømme Slesvig til sidste Mand, at
ikke alene de enkelte tyske Stater, men ogsaa Central¬
magten vilde ophøre at være krigsførende Magt, og dette
kunde ikke undlade at virke tilbage paa Statholderskabets
retslige Stilling. Saalænge Rigsforstanderen stod overfor
Danmark som højeste Krigsherre og i militær Besiddelse
af Slesvig, kunde han udøve en jus belli i Landet og ind¬
sætte en Regering i samme: Statholderskabet; men saa-
snart den faktiske Krigstilstand ophørte, og Rigshæren
trak sig tilbage over Ejderen, maatte Statholderskabet
følge med, og Magten enten gaa tilbage til den legitime
Landsherre og hans Repræsentanter, eller til de Fyrster,
som nu raadede over den militære Magt i Landet. Saa-
ledes opfattedes Stillingen ogsaa i Berlin. Allerede den
13. Juli underrettede Grev][Brandenburg Statholderskabet
om, at det „stod ved Enden af sin Virksomhed"a), og
selv Rigsministeriet i Frankfurt ansaa det for nødvendigt,
at Reventlow og Beseler ved en ny Akt indsattes som
Regeringsmagt til Fredens Slutning, dog at deres Myndig¬
hed suspenderedes Nord for Demarkationslinien; — men
dette afvistes paa det bestemteste fra Statholderskabets
Side, og fra dette Øjeblik havde dette altsaa ingen som
helst Adkomst til at regere i Slesvig.
') Liliencron. S. 446. ®) Schleiden IV. S. 132.
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Men indadtil var dets Stilling om mulig ligesaa van¬
skelig. Vaabenstilstanden havde ikke alene afklædt det
enhver Legitimitet, men truede ogsaa med at berøve det
den nødvendige Understøttelse i selve Hertugdømmerne.
Det demokratiske Parti krævede en radikal Optræden,
men Regeringen turde ikke. kaste sig i dets Arme og
derigennem søge ny Støtte hos Folkepartiet i Tyskland,
fordi hele Bevægelsen saa øjeblikkelig vilde blive knust
af den europæiske Kabinetspolitik. Endnu mindre kunde
Statholderskabet stole paa sine Tilhængere i Hertugdømmet
Slesvig, eftersom disse næsten overalt vilde synke tilbage
i Magtesløshed, naar deres militære Rygstød forsvandt.
I den største Del af Slesvig havde Revolutionen 1848
ikke været nogen Folkerejsning, men kun et Embedsmands-
Oprør. De brede Lag, ikke alene i den dansktalende Del
og i Flensborg, Landets Hovedby, men selv i sydligere
Egne saa med Modbydeligbed paa Kampen mod deres
Arvekonge og Herre') og ønskede intet hellere end at kunne
unddrage sig denne Kamps Byrder og Ofre. Efter Evne
havde Befolkningen gjort passiv Modstand baade imod de
provisoriske Regeringer og den nye Statsskik. I Staden
Flensborg med 17,000 Indbyggere havde kun 274 Personer
gjort Brug af deres Valgret til Landdagen, i en Valgkreds i
Sundeved havde man med Nød og næppe faaet 30 Vælgere
skrabet sammen, i mange Egne af Nordslesvig foretoges slet
ingen Valg, men 4 selvbeskikkede Herrer mødte som Folke¬
repræsentanter, og af en Befolkning paa 150,000 Mennesker
havde i det hele end ikke 1000 ladet sig indskrive som Væl¬
gere. Det kunde ikke være tvivlsomt, hvad man kunde
Ernst II. I. S. 406.
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vente sig af den Slags Mennesker. Statholderskabet følte, at
det stod overfor en Blamage, en Afsløring af Revolutionens
Løgne, og at den slesvigholstenke Hærs Bortmarclie højst
sandsynlig vilde kaste Befolkningens Hovedmasse (udenfor
Sydangel, Stapelliolm og Ejdersted) i det kgl. Partis Arme.
Skæbnen er til sine Tider ubarmhjærtig: under Loyalitetens
Maske havde Statholderskabet søgt at tilintetgøre Befolk¬
ningens Kongetroskab, og nu truedes det selv med at blive
det første Offer for denne Troskab.
Hvad var her at gøre, hvorledes komme*forbi Pynten?
Det kunde ikke forkaste Aftalerne i Berlin og skride
til Krig, fordi det i saa Tilfælde øjeblikkelig vilde blive
udleveret af Preussen og have den langt overlegne danske
Hær paa Halsen. Endnu mindre kunde det godkende
dem; thi derved opgav det for bestandig den slesvig¬
holstenske Statsidé og berøvede sine slesvigske Tilhængere
ethvert Kampgrundlag. Efter langsommelige Forhandlinger
og heftige Kampe besluttede Regering og Landdag hverken
at godkende eller forkaste, men under Protest at vige
for Magten. Hæren beordredes tilbage først bag Skel¬
linien, senere bag Ejderen; Vaabenhvilen skulde benyttes
til fortsatte Rustninger, og ved Embedsmændenes Hjælp
skulde Slesvig holdes fast ved den saakaldte civile
Okkupation, ved en organiseret passiv Modstand. Det
var hverken heltemodige eller ædelmodige Beslutninger.
Et Par af Ministrene indgave deres Afskedsbegæringer
med den Erklæring, at de hellere vilde falde i Danskernes
eller Russernes Vold, end at se Hertugdømmet sønder¬
slidt paa denne Maade '), og endnu i det sidste Øjeblik
søgte Ohlshausen at fremtvinge en krigersk Optranen,
Schleiden IV. S. 150.
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men alt forgæves. Preussen havde atter nærmet sig
Slesvigholstenerne, og ved dets Hjælp liaabede Statholder-
skabet nogenlunde helskindet at slippe ud af Saksen.
II. De „femogtyve Dage".
Først gjaldt det for Stf'holderskabet om at bringe
det mest mulige ud af Nordslesvig, før dette uigenkaldelig
gik tabt, og her kom de 25 Dage, dette underlige Mellem¬
rum mellem Vaabenhvilens Godkendelse og Iværksættelse,
det vel tilpas. Et stort Tvangslaan, for Haderslev Øster¬
amt alene omtrent 200,000 Kr., skulde inddrives med
Halvdelen den 1. August og Resten til September og
Oktober, og 6 Aars Mandskab tvinges ind i Eekrutskolerne
i Kendsborg. Det havde Hastværk, før Svensken kom,
og der blev handlet hurtigt.
I eu Raadslagning med General Prittwitz den 21. Juli
blev det bestemt, at den slesvig-holstenske Hær skulde
rykke ud foran Rigshæren og indtage en Opstilling bag
Skellinien; men paa egen Haand beordrede Statholder¬
skabet 6 Dragoneskadroner til at forblive tilbage i Nord¬
slesvig som Politisoldater og Exekutionstropper. — Der¬
efter begyndte Udmarchen. Baade fra preussisk og slesvig¬
holstensk Side udstedtes formanende Bekendtgørelser til
Tropperne og Befolkningen om at undgaa Rivninger; men
mellem de to Hærafdelinger var Stemningen yderlig slet.
Naar Preusserne passerede deres tidligere Kampfæller,
rakte de 3 Fingre i Vejret med haanende Hentydning til
Edsbruddet; i Kolding rev de en blaa-rød-hvid Fane ned
og tilintetgjorde den; i Haderslev vakte nogle preussiske
Artillerister en „sittlicli Entriistung" hos Embedsstanden
ved at møde med den danske Kokarde oven over den
13
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preussiske og ved at stikke en rød Fane ud af deres
Kvartérvindue. En preussisk Hærafdeling forlod Aarhus
under Tonerne til den „tapre Landsoldat", og Fraternisering
mellem danske og preussiske Forposter omtaltes hyppigt.
Alle saadanne Træk genfortaltes i Hertugdømmernes Aviser
og forøgede Harmen.
Paa den anden Side sparede Slesvigholstenerne heller
ikke Prittwitz, der var deres særlige Syndebuk. I Kristians-
feld frabad Lægerne sig hans Besøg paa Lazaretherne;
„de saarede — hed det — kunne næppe nok taale Synet
af en preussisk Uniform, og naar saa endogsaa selve Gene¬
ralen vilde komme, var alt at befrygte." ') — En slesvig¬
holstensk Kvindekommité sendte ham en elegant hvid
Nathue, prydet af kunstøvet Haand med en Ørn og Ind¬
skriften: „Fortjenesten sin Krone", og Aviserne gjorde sig
en Glæde af at meddele, at lian, netop den 6. Juli, havde
modtaget den weimarske Husorden „for Aarvaagenhed".
Den 25. Juli ankom Hovedmassen af den holstenske
Armé til Haderslev, modtagen af det herskende Parti med
Taler, Flag, Blomsterkranse og hvidklædte Piger. I Spidsen
for en Afdeling red General Bonin; „han blev næsten
begravet i Blomster og udgød en Strøm afTaarer." I de
følgende Dage gentog lignende Fester sig i de sydligere
Byer, og den 3. August holdt Generalen en Eevy paa
Koselhede ved Mysunde, før Hæren forlod Hertugdømmet.
Derefter fulgte Rigstropperne, men uden Festtaler og
Blomsterkranse. Den 2. August gik den sidste preussiske
Afdeling Syd for Kolding Aa, Skandserne paa Dybbøl
Banke og langs Flensborg Fjord desarmeredes, og om-
') Skrivelse fra Christiansfeld af 3. August i „Hamb. Nachr." 1849.
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kring den 12. August fandtes ingen regulære Tropper
Nord for Slesvig By. Landet var fuldstændig overladt til
den provisoriske Embedsstand ng dens Haandlangere.
Fra den forrige Vaabenstilstand foretandtes endnu et
organiseret Landpoliti med Politimestre i Spidsen. I
Haderslev herskede „Skanderl>org"-Jensen, i Gram Karl
v. Krogh, i Broager en forhenv. Tingskriver Muderspach,
i Graasten en anden v. Krogh, i Flensborg Krohn osv.
Disse Politichefer, understøttede af Dragoner, begyndte
allerede den 24. Juli en højst besværlig Skatteudpresning
og Forfølgelse af de værnepligtige. Landsbyens Tilgange
besattes af Ryttere, Bønderne kaldtes sammen og fik
Ordre til i Løbet af 24 Timer at tilvejebringe meget be¬
tydelige Summer, der i større Kommuner endogsaa kunde
løbe op til henimod 10,000 Kr. Alle Sogne i Haderslev
Amt — to undtagne — nægtede at betale, og saa be¬
gyndte Selvtægten. Bøndernes Heste og Luksusvogne
førtes til Haderslev og stilledes til Tvangsauktion. —
Samtidig dreves en livlig Menneskejagt i Gaarde, Skove
og Moser; Forbindelsesvejene over den jydske Grænse
holdtes besatte af Dragoner, for at disse kunde opsnappe
flygtende værnepligtige; i Skovene omkring Aabenraa af¬
holdtes formelige Klapjagter efter unge Mennesker, og i
Aissund gik hver Morgen danske Patrouillebaade. frem og
tilbage for at frelse den Art Flygtninge over til Øen. I
Landsförsamlingen fremkom Forslag om, at de gifte Mænd
og Aldersklasserne op til 40 Aar ogsaa skulde indrulleres,
og Flugten blev da saa almindelig, at Landet i højeste
Grad savnede Arbejdskraft midt i Høsttiden. De frem¬
ragende danske Ledere vare forlængst fordrevne, andre
taaltes i Hjemmet kun imod ydmygende Eeverser,
13*
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kongerisk-fødte Folk udvistes, mange Præster og Lærere
fængledes eller fordreves, og Ribe, Kolding og de vest¬
fynske Byer vare fulde af flygtende Slesvigere.
Eu saadan Vaabenstilstand var værre end Krigen,,
og den dansksindede Befolkning var nær ved at tabe
Modet. Skulde den virkelig have den skrækkelige Vinter
1848—49 om igen? Vel tvang General Prittwitz de
slesvig-holstenske Dragoner til at marchere sydpaa den
6. August; men øjeblikkelig stillede Statholderskabet et
Gensdarmerikorps paa Benene, egentlig de samme Dra¬
goner, kun nu iførte en grøn Uniformsfrakke med et G
paa Skulderstropperne. Den 8. August om Aftenen holdt
et Korps paa et halvt Rundrede beredne og et Par Hun¬
drede Fodgensdanner deres Indtog i Haderslev, og Ud¬
presningerne begyndte med fornyet Iver og Kraft. Jeg
skal indskrænke mig til at genfortælle nogle enkelte, godt
afhjemlede Optrin.
Den 9. August indfandt en Trop Gensdarmer sig i
Fjelstrup. Politimester Jensen satte sig straks i Besid¬
delse af 14 gode Heste, men da dette ikke var nok,
trængte han ind hos Gaardejer Simon From paa Bygvraa,
greb ham i Halstørklædet og forlangte under voldsomme
Trudsler, at han skulde aabne sit Chatol. Da From næg¬
tede dette, slog Gensdarmerne Chatollet i Stykker og ud¬
toge 190 Mark cour. i rede Penge. Derpaa gik Toget
til Haderslev, hvor Hestene opstaldedes og bortsolgtes ved
offentlig Auktion. Bønderne maatte i dyre Domme tilbage¬
kobe deres egne Dyr. Schleiden fortæller, ikke uden en
vis Hoveren, at selv fra Haderslev Amt modtog Statholder¬
skabet betydelige Skattesummer, og fra vor Side skal det
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ingelunde benægtes, at „Skanderborg"-Jensen forstod at
behandle Bøndernes Pengepunge og Chatoller.
Den 15. August kom Touren til Vonsbæk, hvor Politi¬
mesteren under Trudsler, Skældsord og Slag bemægtede
sig 20 Heste. Om dette Besøg fortæller Gaardmand Jes
P. Viif i Feldum følgende: „Idag, den 15. August, kom
tvende af de saakaldte Gensdarmer ridende ind i min
Gaard og tilspurgte mig — den ene paa slet Tysk og den
anden paa slet Dansk — om jeg vilde betale mine Penge.
„Hvilke Penge!" — „Den Skat Du skal betale" (Tvangs-
laanet). — „Jeg har ingen Penge; thi det er ikke længe
siden, jeg har betalt K rig s sk at." — „Ja saa tage vi
Heste!" — „Naa saa! Jeg har 3 Heste, de 2 ere paa
Marken med Gødning, og den tredie staar paa Stalden."
— De saa da Stalden efter; men da de ikke fandt
uden en Følhoppe, rede de ud af Gaarden, mødte Møg¬
vognen og fulgte med den tilbage. De forlangte nu, at
jeg skulde spænde Hestene fra og føre dem hen til Sogne¬
fogeden. Jeg svarede: „Have I Rettighed til at tage
mine Heste, saa staa de der!" — men herover bleve de
fornærmede, vi kom i Ordstrid, og den ene Gensdarm
trak sin Sabel og gav mig et Slag i den venstre Side,
saa jeg befinder min Gang tung og mit Aandedræt be¬
sværligt. Værgeløs maatte jeg gaa baglænds heil ad
Gaarden, hvor der laa en Træmøggreb, som jeg da greb
fat paa for at faa et Modværge i Hænderne; men da den
.anden Gensdarm saa det, greb han til Pistolen og sagde:
„Naar du gør Modstand, saa skyder jeg!" — Over denne
Tummel kom mine Fruentimmer og Karle skrigende og
bedende, at jeg hellere maatte lade dem faa Hestene. Jeg
gav da efter og gik hen og spændte Hestene fra Vognen;
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men imens stode de med Klingen over Hovedet paa mig,
skældte ud og sagde blandt andet, at jeg vist var en af
dem, som stifter paa Landstorm. — Min Karl tog nu
Hestene og trak dem til Bæk til Sognefogeden; men selv
skulde jeg følge med Gendarmerne, der rede mig saa skrapt
i Hælene med dragne Klinger, at jeg af og til maatte
undvige i Sidegrøften paa Vejen for ikke at blive over¬
reden af dem, og de vedbleve med deres brutale Ord
ligesom inde i Gaarden. Da jeg ankom til Sognefogeden
i Bæk, var der allerede sandet en hel Del Heste fra
andre Besiddere i Sognet, og efter at have opgivet Alderen
paa mine Heste var jeg endelig fri. Gensdarmerne droge
tort fra Vonsbæk med 20 Heste og Sognefogedens Stads-
vogn, og de forlangte desuden, at Sognefogeden skulde
følge med til Haderslev."')
Ikke mindre livligt synes det at være gaaet til i
Vesteramtet. Pastor Mørch, der lige have tiltraadt sit
Embede i Rejsby, slæbtes som Arrestant til Haderslev,
hvor han forsynedes med Tvangspas til Danmark. Præ¬
sterne i Fol, Skærbæk og Hygum og flere Lærere maatte
over Hals og Hoved flygte til Ribe for at undgaa Mis¬
handling og Fængsling. Særlig synes Politimesterens Vrede
at være gaaet ud over Hygum Sogn, hvor en Gaardmand
Dolberg hejsede Dannebrog, og Maler Hense, en haard-
nakket Modstander af de provisoriske Embedsmænd, næg¬
tede at betale Tvangslaanet. Et Brev fra dennes Hustru
af 16. August 1849 giver et anskueligt Billede af de
forvirrede Forhold, hvorunder Befolkningen levede.
„Kære Fader! Min Mand er nu ikke Fange læn-
') Signeret Beretning i Hempels Avis i Odense 1849.
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gere r), derimod er han landflygtig, idet han pludselig om
Natten den 13. August maatte forlade Hjemmet i det
bare Linned. Huset blev nemlig i Stilhed omringet af
10—12 tyske Ryttere og Soldater, som bankede paa. Min
Mand, der ikke tænkte paa nogen Fare, stod op af Sengen
og aabnede Døren, men mærkede straks Uraad, smækkede
atter Døren i og løb bag ud for at skjule sig. Men
hvilket græsseligt Hus blev der saa ikke I Jeg kunde ikke
hurtig nok lukke Døren op og tænde Lys; derfor fik jeg
ogsaa en god Del Prygl. Men det var ikke det værste;
thi min Rædsel og Angest for min Mand overgik aldeles
denne Medfart mod mig. Fjenderne svore og trumfede
paa, at han vilde blive skudt eller gennemboret af Bajo¬
netter, dersom han ikke kom frem. Med dragne Sabler,
Bajonetter og Spyd blev nu Huset gennemsøgt, Høet i
Laden gennemstukket; Bajonetten var kun et Par Tomnier
fra min Mand, et Sparretræ modtog Stødet, ellers havde
det været ude med ham. Det var Forsynet, der reddede
ham, og takket være Gud derfor. — Endelig bleve de
kede af at søge efter ham og forlode Huset Kl. 5, med¬
tagende en Pistol, vort Sølvtøj og min Mands Ur. Herre
Gud, det var nogle kære Genstande, som disse Røvere
skilte os ved. Sølvskeerne havde Fader skænket os i
Brudegave, Uret havde tilhørt min Mands Bedstefader, og
Flødeskeen havde vi selv tyet os. — Om Morgenen kom
der Bud fra Madam Dolberg, som bor i Nabolavet, om
jeg havde beholdt min Mand; thi hendes var bleven tagen
') 1848 havde Hense været arresteret meget længe, fordi han
havde nedrevet en Bekendtgørelse om Skatteopkrævning fra
den provisoriske Amtmand Bruhn. Se forøvrigt „Dannevirke"
1849, Nr. 49, 54.
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og bortført samme Nat. Den følgende Nat bortførte disse
tyske Røvere vor Degn, Hr. Lycke, og Natten efter
skulde Nabopræsten afhentes, men han var heldigvis ikke
hjemme. Vor Præst tilligemed hans Kapellan og de fleste
Mænd i Hygum ere flygtede; ingen veed hvorfor; men
de ere dansksindede og læse danske Blade, hvilket er
forbudt paa det strængeste,*) især Bladet „Dannevirke".
Det unge Mandskab er ogsaa borte. En 2—3 tysksindede
Mænd, der anmelde alt til Gram, ere Skyld i hele Ulykken.
Det ser elendigt ud; jeg er alene; Høsten staar for Døren,
og vi have, Gud ske Lov, en Del Korn; men skal denne
Tilstand vare længe, saa raadner det paa Marken; thi
der er ingen Folk at faa, og ethvert Bondested er blottet
for Arbejdshænder: Mændene, Sønnerne og Karlene ere
borte. Vi blive nødte til at sælge en af vore Køer; men del¬
er ingen Markeder for Tiden, og lade vi Embedsmændene
tage selv, saa forslaar een Ko ikke. — Nu beder jeg
Dig, kære Fader, at give os sikre Efterretninger. Rege¬
ringen maa jo dog sørge for at give os Militær til Be¬
skyttelse; thi bliver Vaabenstilstanden som den forrige,
saa ere vi ulykkelige. Det er længe siden, der blev talt
om, at svensk Militær skulde komme; men endnu have
vi intet set. Vi kunne ingenting faa at vide, da vi ikke
kunne faa eller maa læse danske Aviser."
Da disse Begivenheder indtraf, skulde Bestyrelses-
kommissionen allerede have været i Virksomhed og de
svenske Tropper til Stede; men det preussiske Diplomati
fandt paa, at den nye Regering skulde indsættes paa en
*) Den 7. April 1849 havde Statholderskabet udstedt Forbud
mod alt Samkvem med Danmark.
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højtidelig Maade, derved haledes Tiden ud, de 25 Dage
forlængedes næsten med 2 Uger, og de provisoriske Plage¬
rier kunde saaledes fortsættes. Alligevel lykkedes det
ikke Øvrigheden at knuse Bøndernes Modstand. Dertil
vare dens Kræfter forringe og Tiden for knap, og dens
Mod begyndte ogsaa at svigte. Tvangslaanet blev kun
højst ufuldstændigt inddrevet, og Rekrutudskrivningen
blev en hel Skam for den tyske Sag. Ved Sessionen
i Haderslev den 12.—15. Juni 1849 over Aldersklasserne
21—25 Aar skulde omtrent 700 værnepligtige møde, men
hovedsagelig indstillede sig kun Krøblinge og gifte Folk.
lait udskreves 45 Mand, men af disse flygtede 27 til
Kongeriget, og hele Udbyttet var altsaa 18. Værre gik
<let endnu den 8. August, da de 25—30aarige skulde
møde; thi der synes ikke at have indstillet sig et eneste
■brugbart Menneske, og der kunde saaledes slet ikke af-
lioldes nogen Session.')
Fra Haderslev skrev en Embedsmand den 13. August2):
„Her i Staden og i Amtet er den tidligere paatænkte
Session ikke bleven afholdt af Hensyn til Øjeblikkets Til¬
stand og Forhold. Ligeledes har man heller ikke bragt
den udstedte Lov om Oprettelsen af en Borgervæbning
til Udførelse, og efter al Sandsynlighed vil det heller ikke
ske i Fremtiden [fordi Embedsmændene ikke turde]. Hist
og her begynder man at nægte at modtage slesvigholstenske
Papirspenge; men derved lægger man næppe det tyske
Sindelag for Dagen. Hvo der vil være tysk, maa ogsaa
have Tillid til vore Penge, enten de ere af Sølv eller
Papir, og netop med de sidste kan der anstilles en Ild-
l) Den provisoriske Amtmand Bruhns Beretning i Alt. Mer.
Optaget i „Dannevirke" 15./10. 49. 2) „Haml). Correspondent".
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prøve paa ren Tro. — Igaar Aftes fængsledes her atter
en tilbagevendt, men ikke omvendt, en Hattemagermester
Trapholdt. Han faar sandsynligvis samme Skæbne som
Bogbinder Møller, der, da han ikke vilde stille en passende
Kaution for rolig Opførsel, transporteredes tilbage til
Jylland, hvorfra han var kommen. Med ham sendte man
et Individ ved Navn Mørk (Præsten i Rejsby), som nylig
ankommen fra Danmark, holdt lynende Prækener imod os
Slesvigholstenere. Det vil overhovedet ikke vare længe,
før Tilstandene fra ifjor atter indfinde sig' hos os. Flens¬
borg har nylig givet et Bevis derpaa; ogsaa i Vonsild ved
Kolding skulle ophidsede Bønder have fornærmet vort
Gensdarmeri ligesom de danske for nylig i Flensborg.
Under en saadan Oprørelse i Sindene paa begge Sider er
der ingen Lykke, ingen Fred at vente."
III. Bestyrelseskommissionens Indsættelse.
Preussen havde opgivet sine Erobringsforsøg i Hertug¬
dømmerne. Dets Krig imod os var bleven formaalsløs,
byrdefuld, uudholdelig. Friedrich Wilhelm skammede sig
over sit slesvigholstenske Makkerskab, „der satte en Plet
paa den preussiske Krone", og vilde for enhver Pris ud
af det. Derfor sluttede Baron Schleinitz Yaabenstilstanden
af 10. Juli. — Men Forvirringen vedvarede i Tyskland.
Her gjaldt det for Preussen om at komme i Spidsen fol¬
den nordtyske Union; dette kunde ikke naas uden Under¬
støttelse af de tysknationale, og disse ikke vindes uden
en hensynsfuld Optræden imod Slesvigholstenerne. Paa
denne Maade kom det preussiske Diplomati til at arbejde
med en umulig Opgave: At gennemføre Tilsagnene over¬
for Danmark og samtidig holde vore Modstandere i godt
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Humør! Dets Politik blev tvetunget og upaalidelig, og bag¬
ved skimtedes stadig Tanken om at holde hele Spørgsmaalet
aabent til bedre Tider. Friedrich Wilhelm havde maaske
nok opgivet at erobre Kieler Havn, men Preussen ikke.
I den første Maaned efter Vaabenstilstandens Afslut¬
ning optraadte det preussiske Kabinet i det hele taget
velvilligt og imødekommende. Det knyttede atter den
diplomatiske Forbindelse i København, den militære Side
af Vaabenstilstanden gennemførtes paa tilfredsstillende
Maade; det gik ind paa en slesvigsk Skellinie (fra Gelting
Bugt til Höjer) efter vore Ønsker; det fandt sig i, at de
neutrale svensk-norske Tropper forøgedes til 4000 Mand,
og det valgte en llegeringskommissær for Slesvig, Grev
B. v. Eulenberg, der var gennemtrængt af gammelpreussisk
Loyalitet.
Men samtidig nærmede det sig Regeringen paa Got¬
torp. Allerede den 26. Juli indeholdt „Staatsanzeiger"
en officiøs Fortolkning af Fredsaftalerne, der skulde be¬
rolige den nationale Stemning i Tyskland og bortforklare
deres egentlige Indhold. Det indrømmedes vel, at Preussen
foreløbig havde maattet opgive Slesvigs politiske Forbindelse
med Holsten; men ved den endelige Fred vilde det ar¬
bejde hen til et selvstændigt Slesvig, der selv kunde be¬
stemme sin Skæbne. Hertugdømmet skulde have en sær¬
egen Forfatning, forskellig fra den danske, en selvstændig
Hær, særegne Finanser, en indfødt Embedsstand og kun
gennem Landsherrens Person og Diplomatiet være knyttet
til Moderlandet. Desuden forsikredes det, at de materielle
Baand, der knyttede det til Holsten, ikke alene vilde
blive bevarede, men endogsaa udvidede til at omfatte de
vigtigste Landsinstitutioner osv.
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Den danske Regering gjorde Indsigelser imod disse
Fortolkninger og modtog beroligende Erklæringer; men
ikke desmindre vedbleve slesvigholstenske Sendemænd at
underhandle paa dette Grundlag, og den 10. August
ankom Regeringspræsident Gustav v. Bonin til Gottorp
for ved Bestyrelseskommissionens Indsættelse at give i
hvert Fald nogle af disse Tanker en praktisk Form.
Hans Fremstilling og Løfter vare helt slesvigholstenske.
Kun saa længe den oldenborgske Mandsstamme herskede,
vilde Preussen lade Slesvig forblive i Personalunion med
Danmark; baade Kabinettet i Berlin og i London delte
den Opfattelse af Fredsaftalerne, der var kommen til
Orde i hin ovennævnte Avisartikel, og denne Opfattelse
vilde blive lagt til Grund for Fredsunderhandlingerne.
Hvad den slesvigske Bestyrelseskommission angik, da skulde
den vel regere i Kongen af Danmarks Navn, men i hans
Egenskab som Hertug af Slesvig, og dens Opgave
var egentlig kun at repræsentere Landsherrens Person i
Regeringen, medens derimod selve Forvaltningsarbeidet
lige som hidtil skulde besørges af Statholderskabet og
dets Ministeriaklepartementer. Ingen ny administrativ
Adskillelse mellem Hertugdømmerne maatte gennemføres,
og den samlede Regering, Statholderskab og Bestyrelses-
kommission, skulde installeres paa Gottorp Slot.
Præsidenten maa have været saare slet orienteret i
de slesvigske Forhold; thi det lyder jo helt utroligt, at
et fornuftigt Menneske 1849 kunde falde paa at ville
installere danske og holstenske Regeringsherrer som en
Art „happy family" i eet Bur, og Reventlow og Beseler
have vel ogsaa set paa ham med sund Skepsis. For en
Maaned siden havde den preusiske Ministerpræsident er-
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klæret Statholderskabet for færdigt, og nu skulde det
være livskraftigt nok til at opsluge hele den dansk¬
preussiske Bestyrelseskommission. Den 12. August rejste
v. Bonin til Flensborg i Følge med Grev Eulenburg og
den engelske Opmand, Oberst Hodges, for at forsøge dette
Kunststykke.
Samme Dag var det danske Bestyrelsesmedlem,
Kammerherre Frederik Ferdinand Tillisch, og Indsættelses-
kommissæren, Baron v. Pechlin, ankommen til Flensborg
paa Krigsdamperen Ægir. Byen var blottet for preus¬
siske Tropper; det sort-rød-gyldne Flag vajede fra Raad-
huset, og endnu beherskedes den loyale Stad af den
provisoriske Politimester Krohn me<l et ■Gendarmerikorps
og flere hundrede slesvigholstenske Rekonvalescenter, der
bevæbnede dreve omkring i Gaderne. Stemningen var
mørk; kun faa Dage i Forvejen havde en dansksindet
Famile faaet sine Ejendele ødelagte underben Gadetumult,
mindre Mishandlinger hørte til Dagens Orden, og „Nor¬
dens" Hævntørst holdtes kun nede af de tvivlsomme
Fremtidsudsigter. Skibene i Havnen turde næppe nok
hilse Orlogsmanden; ingen Velkomst i Land, intet Flag
og ingen Glædesytring! Ledsaget af Agent Jensen, det
loyale Borgerskabs ledende Aand, og nogle Gensdarmer be¬
gav Tillisch sig til „Stadt Hamburg" og traf her i Løbet
af Eftermiddagen sammen med de tyske og engelske
Herrer.
Præsident Bonin sendte straks et Par Følere ud om
den Enighed, der burde naas, og de Vanskeliglieder, der
skulde fjærnes, før Vaabenstilstandsregeringen kunde ind¬
sættes; men da Pechlin tørt erklærede, at, han ingen
Fuldmagt havde til den Art Underhandlinger, men ganske
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simpelt var kommen for at indsætte Regeringen, brod
Bonin af og reiste endnu samme Aften tilbage til Slesvig
for, som han sagde, at bevæge Statholderskabet og Lands-
forsamlingen til at forlade Hertugdømmet, men i Virkelig¬
lieden for yderligere at sondere Stemningen der. Han
fandt den meget umedgørlig, og en enkelt Regeringslierre
(Schleiden) fattede endog en saa levende Mistillid til
ham, at han bragte sine Arkivsager i Sikkerhed.
Forholdene vare højst forviklede. Statholderskabet
vedblev fra Gottorp at regere, som om intet var sket —
lige udfordrende saa vel over for Preussen som over for
Danmark; dets Hær holdt endnu baade Ekernførde,
Frederiksort og den slesvigske Del af Rendsborg besat;
det udnævnte og afsatte Embedsmænd, holdt Session og
inddrev Krigsskat; Landsforsammlingen vedblev ganske
uforstyrret at holde sine Møder i Slesvig; Embedsmændene
tik Tid til at danne en velovervejet og planmæssig Sammen¬
sværgelse imod den nye Regering; nye Gendarmerikorpser
oprettedes, og i Nordslesvig skaltede de provisoriske
Embedsmænd, som om deres Herredømme aldrig skulde
faa Ende. Kort sagt, Slesvig-Holsten bestod trods alle
Tiaktater og Diplomater! Hvad var Preussens Hensigt?
Vilde det skabe en Situation, der gav os Ret til at bringe
de hemmelige Artikler til Udførelse, eller vilde det simpelt¬
hen forraade os? Under Gadetumulten i Flensborg den
9. August havde de preussiske Tropper vist den største
Ligegyldighed for Ordenens Opretholdelse, og stik imod
den preussiske Regerings udtalte Ønske havde General
Prittwitz næglet at efterlade Polititropper Nord for Skel-
linien. Det preussiske Kabinet sendte Grev Eulenburg
til Flensborg, for at han kunde indtræde i den nye Re-
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gering; men det lod ham ledsage af en højere Myndighed,
der skulde forhindre denne Regerings Dannelse!
Samtidig begyndte den vildeste Presseagitation imod
Bestyrelseskommissionen. Denne retsstridige Vaabenstil-
stands-Regering — hed det i det officielle Blad — er
dumpet ned til os fra Skyerne, uden Støtte i Befolkningen,
under den mest levende Modstand fra alle gejstlige og
verdslige Embedsmænd. Den bilder sig ind fra sit tomme
Bord at kunne beherske hele Landet, og den vil end
ikke blive adlydt i Flensborg. Ikke en Sjæl, undtagen
Agent Jensen og nogle lignende Konsorter, bryder sig om
den. Samtlige Præster i Staden og Amtet, med
Undtagelse af Aschenfeldt, den danske Præst
Holdt og Martens i Nykirke, have forenet sig
om ikke at anerkende Kommissionen, men kun
at ville adlyde Statholderskabet, den eneste
lovlige Regerings Befalinger. Magistraten og
de øvrige flensborgske Embedsmænd have
fattet lignende Beslutninger, og de ville finde
Tilslutning overalt i Hertugdømmet.1) — Denne
Bebudelse af passiv Modstand kunde afsendes fra Flens¬
borg den 13. August.
Intet Under, at den danske Regering blev betænkelig,
og for dog at have Haand i Hanke med Begivenhederne
negtede den foreløbig at udlevere de slesvigholstenske
Fanger og at hæve Blokaden af den holstenske Østkyst,
der traktatmæssig skulde ske samtidig med Bestyrelses-
kommissionens Indsættelse.
Den 14. August optog Præsident Bonin atter Under¬
handlingerne i Flensborg, og hans slesvigholstenske Hen-
Alt. Merkur. Hamli.-Naolir,
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sigter fik nu Form, idet han paa engang søgte at begrænse
Bestyrelseskommissionens Virksomhed og at lænke den
sammen med Statholderskabet, som derved ville opnaa
at blive en anerkendt Autoritet. Han forlangte, at de
provisoriske Embedsmænd (ansatte efter den 24. Marts
1848) skulde beholde deres Stillinger ogsaa under den
nye Regering, at Hertugdømmets foreløbige Flag skulde
mærkes med de tyske Farver, at den slesvig-holstenske
Fællesregering af 1834, der var bleven opløst i April 1848,
skulde genoprettes som samlet Autoritet for begge Hertug¬
dømmerne, og at Vaabenstilstanden for Fremtiden skulde
gennemføres i Samraad med Statholderskabet.
Baron Pechlin afviste disse Fordringer som ganske
ubeføjede og forlangte indtrængende, at Bestyrelseskommis-
sionen snarest mulig skulde træde i Virksomhed. Hertil
svarede Bonin, at han under ingen Betingelser vilde
installere, før Fangerne vare udvekslede og Blokaden af
den holstenske Kyst hævet, og da han heri fandt Støtte
hos Hodges, samt tilføjede, at Statholderskabet først da
vilde forlade Slesvig, sendtes der Ilbud til København
for at indhente den danske Regerings Samtykke. I det
hele var Bonins Sendelse et ganske uforudset Mellemspil
og sikkert nok opfundet for at behage Slesvigholstenerne.
Saaledes hengik atter 4 Dage. Bonin rejste til Got¬
torp, Kiel og Rendsborg for at fortsætte sine Underhand¬
linger med Modpartiet, medens Tilliseh, Eulenbuvg og
Hodges i Flensborg søgte at enes nm visse fælles Syns¬
punkter for deres fremtidige Virksomhed. De bleve vel
snart enige om, at Flensborg skulde være Regeringens
Sæde, men om det store afgørende Spørgsmaal: Embeds¬
mændenes Stilling, gik Anskuelserne vidt ud fra hinanden,
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og Tillisch skrev til Konseilspræsidenten, at han paa dette
Tunkt uden Tvivl vilde blive tvungen til at give meget
efter. *)
Den 18. August rykkede atter nogle preussiske
Ordenstropper ind i Flensborg, og samtidig underrettedes
Baron Pechlin om, at de tyske Fanger vare overførte til
Als og kunde udveksles, saasnart Indsættelsesdagen var
bestemt, og ligeledes fik han Fuldmagt til paa selve denne
Dag at hæve den østholstenske Blokade.
Det maatte nu vise sig, om Præsident Bonins Sendelse
var en diplomatisk Farce, opfunden for at behage Slesvig¬
holstenerne, eller af en mere alvorlig Natur. Alle Stat¬
holderskabets Bestræbelser for at faa noget at vide om
den Aand, hvori den nye Kegering vilde herske, om alle
slesvigholstenske Love skulde hæves eller ikke osv., havde
været frugtesløse; Eulenburg havde vist den yderste Dis-
cretion, og Tillisch var fuldstændig utilgængelig. Stat¬
holderskabet vaandede sig under det ydmygende Tilbage¬
tog fra Gottorp til Kiel, og fra mange Sider var der gjort
de største Anstrængelser for at opnaa et Kompromis:
En Gentagelse af Malmøstilstanden; men alle Anslag stran¬
dede paa Pechlins Fasthed. — Præsident Bonin maatte
tiltræde et slet dækket Tilbagetog; endnu den 19. gjorde
han et Forsøg paa at faa Bestyrelseskommissionen indsat
i Kongehertugens Navn, men da ogsaa dette glippede,
syntes han at have udtømt sine Forhandlingsgrunde. Den
21. August udveksledes Fangerne ved Dybbøl, den 23.
besluttede Statholderskabet at forlade Hertugdømmet, og




Højtideligheden foregik i en Sal i Hotellet „Zar Stadt
Hamburg"' i Flensborg.')
Den nye Regering modtoges med isnende Kulde af den
flensborgske'Embedsstand, med Fester, Kanonsalut og Dane-
brogsflag af Befolkningen, og denne Modsætning udviklede
sig hurtig til en blodig Konflikt. Ingensteds var man
saa træt af Oprøret som her. Befolkningens Hovedmasse
var stærkt kongeligsindet, den lille Mand i „Norden"
national-dansk, alle følte sig haardt trufne i deres mate¬
rielle Interesser. Krigen havde lukket Byen ude fra dens
Marked, Handel og Skibsfart var standset, den livlige
Havn omdannet til en „Viehweide", Arbejdsklasserne uden
Fortjeneste: Alle sukkede efter Oprettelsen af den gamle
Tilstand.
„Wat ick segg', Gott gew 0113 werrer op de Briigg den ohlen Dänen,
Denn kommt de nich werrer to ons, gift et gar nix to verdeenen."
Allerede Lørdag Aften gærede det i „Norden", og
den fanatiske Politimester Fried. Clairant Krohn var
uforsigtig nok til yderligere at ægge Stemningen. Søndag
Morgen befalede han Danebrogsflagene nedtagne; lians
Gensdarmer reve Bestyrelseskommissionens Bekendtgørelser
ned fra Gadehjørnerne, idet de paastode ikke at kende
denne Myndighed, og da den højtansete Købmand Andreas
Christiansen vendte tilbage til sin Fødeby og sin For¬
retning, lod Politimesteren ham arrestere som politisk
Forbryder. Dette var for meget; Grossereren befriedes
af sine Medborgere, og om Aftenen stod et vældigt Slag
') Furøvrigt henvises til „Den dansk-tyske Krig 1848—50, udg.
af Generalstaben" III. 1. Afsn.
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-paa Skibsbroen mellem det dansksindede Borgerskab og
Krohns Gensdarmer og Reconvalescenter. Fra begge Sider
blev der gjort Brug af Skud- og Stikvaaben, og flere
tragtes saarede bort, indtil preussiske Bajonetter ryddede
Gaderne.
Til almindelig Forbavselse forlode de preussiske
Tropper Byen næste Morgen. Den svenske Besætning
kunde ikke ventes før henimod Aften, Bestyrelsekommis¬
sionen var uden Magtmidler, den gamle Øvrighed dygtig
foihadt, og for en Dag prisgaves Byen saaledes til Anarki
og Selvtægt. Den kongetro Befolkning rejste sig for at
afkaste Terrorismens Aag og gøre sig til Herre i sit eget
Hjem. Hele Staden var paa Benene, smykket med danske
Farver bølgede Masserne frem og tilbage i Gaderne; de
slesvigholstenske Emblemer nedreves og tilintetgjordes,
enkelte Butikker plyndredes!
Men pludselig viser Politimesteren sig i Spidsen for
sin Garde, væbnet til Tænderne med en dobbeltløbet Flint,
en Hundepisk og en Hirschfænger. Han støder først
sammen med en Flok Drenge, der spredes til alle Sider;
men saa kommanderer han pludselig omkring og lader
fyre løs paa den nysgærrige Hob, der følger ham: En
tysksindet Toldkontrollør og en dansk Slagtersvend bæres
døende bort fra Gaden!
Men hermed var ogsaa det provisoriske Regimente
forbi i Flensborg. De ophidsede Borgere dreve Gens¬
darmer og Soldater ud af Staden, mange maatte forklædt
redde sig sydpaa, Krohn flygtedQ til sin Bolig, en Sikker-
vagt oprettedes af ansete Mænd, og hen paa Aftenen fik




Midt under den stærskeste Ophidselse bruste det ene
Dampskib efter det andet ind i Havnen, Svenskerne gik
i Land under Befolkningens Jubel, Vagterne besattes, Pa-
trouiller udsendtes, og hen paa Natten faldt den gamle
Kongestad atter til Ro. Den havde frigjort sig for det for¬
hadte Aag, og dens Borgerskab dannede fra nu af en Æres¬
vagt omkring „Regeringen i Kongen af Danmarks Navn".
IY. Bestyrelseskoinmissionen og
Statholderskabet.
Den 25. August var Tæppet gaaet op for en ny Akt
i det besynderlige, slesvigholstenske Skuespil, og Optrinnene
ø
kom heller ikke nu til at savne Liv og Interesse. Slesvig¬
holstenerne havde for Alvor faaet Modgang, da Præsident
Bonin svigtede dem, da det trods al deres Snildhed ikke
vilde lykkes at skabe 'en ny Udgave af Malmøkonventionen,
da Vaabenstilstanden af 10. Juli tværtimod traadte dem
i Møde som haardhændet Virkelighed — Fra een Side
set var denne en stor Taabelighed, idet den indenfor
Hertugdømmernes snevre Omraade baade vilde oprette
den lovlige Orden og vedligeholde Opstanden: I det tyske
Hertugdømme lod den Revolutionen florere og satte dennes
Ledere i Stand til af al Magt at forberede Krigen; men
i det danske Hertugdømme skabtes en Restaurations-
regering, der af al Magt skulde forberede Freden. Disse
to Regeringer stode overfor hinanden som Hund og Kat,
de niaatte udfejde en Duel paa Liv og Død, og da Stor¬
magterne havde forment dem Kugler og Krudt, brugte
de Kløerne.
Tvekampens Udfald kunde være tvivlsom nok. Den
holstenske Regering med Statholderskabet i Spidsen
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Tar skolet og sammenarbejdet, Eeventlow og Beseler vare
enige om Maal og Midler og raadede over en Hær og
hele Hertugdømmet Slesvigs Embedsstand. Den flens-
borgske betød kun en halv Restauration og overvældedes
af alt det Had, der følger en saadan, uden at kunne byde
sine Hjælpere endelig Sikkerhed. Ganske vist kunde den
støtte sig til den legitime Ret og tilsyneladende til en
stor væbnet Magt; men den havde begyndt sin Virksom¬
hed igaar fra en Dansesal i „Stadt Hamburg", den mødte
næsten tomhændet overfor sin store Opgave, den 12. August
havde de 3 Herrer: Tillisch, Eulenburg og Hodges set
hinanden for første Gang, de kunde næppe nok tale
sammen uden Tolk, og da de tiltraadte Regeringen, vare
de endnu ganske uenige om de allervigtigste Afgørelser.
Statholderskabet slog først, ganske sikkert ledet af
den Tanke, at den løst sammensatte Tremandsregering
vilde løbe fra hinanden ved den første alvorlige Mod¬
stand, og saa vare alle Sunde atter aab'ne. Ganske i Op¬
standens Aand, der var begyndt i Guds og Kongens Navn,
indlededes den nye Akt med et fromt Hyrdebrev af Super¬
intendent Nielsen, Revolutionens Skriftefader, der med
samme Lethed vendte op og ned paa en Ed som paa sit
Timeglas. Hans kristelige Samvittighed forbød ham at
vise Lydighed imod hans lovlige Landsherre saavelsom
imod den Regering, der var indsat af denne i Forening
med to Stormagter; men derimod drev en hemmelig¬
hedsfuld religiøs Magt ham til fuldtud at anerkende det af
„Centraljohann" indsatte Statholderskab.
„Af dette — skrev han — udbede vi os nærmere
Anvisning om, hvorledes vi have at forholde os, for at
vi ved vore Handlinger ikke hindre dets Hensigter til
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Slesvig-Holstens Bedste, og skulde dets Anvisning gaa ud
paa, at vi have at føje os efter Vaabenstilstandsregeringen,
saa ville vi, saa længe den lader os uforstyrret udøve
vore Embedspligter, ikke forlade vore Menigheder, men
efterkomme den faktiske Regerings Befalinger, indtil
det Punkt, da den forlanger, at vi skulle virke
for Hertugdømmets Underkastelse under Dan¬
mark og Adskillelse fra Holsten. Dette kunne
vi, efter vor mest samvittighedsfulde Indsigt, kun anse
for en Handling, som vi aldrig kunne beslutte os tilr
medens vi ved Guds Naade haabe at kunde lide Uret, naar
det behøves, og være stærke og forblive det til Enden."
Da Provst Nielsen den 22. August udsendte dette
skinhellige Brev, tænkte han næppe paa, at der i Flensborg
sad en preussisk Junker, hvis Opfattelse af Pligt og Ære
skar tværs igennem hans politiserende Præstefraser, og
lige saa lidt anede han, at han stod paa Nippet til at
styrte Slesvigholstenismen i en alt for tidlig Grav.
Statholderskabet var lige saa forblindet som Provsten.
Han havde deltaget i dets sidste Raadslagninger paa
Gottorp, hans Hyrdebrev var bleven prøvet og godkendt
der, og Dagen efter udsendte Beseler sin Svarproklamation,
der er præget ganske af den samme Aand. I denne
meddeles, at Statholdeskabet viger for Omstændighedernes
øjeblikkelige Magt, opgiver ethvert materielt Hold paa
Hertugdømmet Slesvig og forlægger sit Sæde til Kiel;
men samtidig protesterer det mod Vaabenstilstanden, Freds¬
aftalerne og Bestyrelseskommissionen; det forbeholder sig
alle Landsrettighederne, stiller nye Rustninger i Udsigt
og erklærer sig selv for den eneste gyldige Regerings¬
magt i Landet indtil Fredens Slutning. Derefter følger
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Anvisningen: „Til alle Øvrigheder og Embedsmænd i
Hertugdømmet Slesvig, baade af den gejstlige og den
verdslige Stand, udgaar herved den Opfordring, og Stat¬
holderskabet venter dette af deres prøvede Fædrelands¬
kærlighed, at de ogsaa [under Bestyrelseskommissionens
faktiske Bestaaen ville fortsætte de med deres
Embedsstilling forbundne Forretninger til Landets Vel,
saa længe og saa vidt, som de ere i Stand til at
forene saadant med deres Pligt og Samvittighed!"
Dette vil med andre Ord sige, at den slesvigske
Embedsstand gjordes moralsk ansvarlig overfor den fra¬
værende Regeringsmagt, Statholderskabet, og for ret at
forstaa Rækkevidden heraf, maa Proklamationen læses i
i Forbindelse med Nielsens Hyrdebrev. Bestyrelseskommis-
sionen havde til Opgave at skille Slesvig fra Holsten;
men saasnart den begyndte herpaa, overskred den det
Punkt, hvortil de slesvigske Embedsmænd kunde |vise
Lydighed; derefter paabød deres Samvittighed og Pligt
dem at gøre Modstand, og Beselers Proklamation er der¬
for simpelthen en Anvisning til fortsat Oprør. Embeds¬
mændene skulde forblive i deres Stillinger som i et af
Fjenden besat Land, og ved deres Obstruktion forhindre
den fjendtlige Regering i at udføre sit Hverv. Selv Præ¬
sident Bonin faldt Proklamationen for Brystet; han med¬
delte Statholderskabet, at den var et Brud paa Vaaben-
stilstanden, *) og i Flensborg tvang den Eulenburg lang¬
somt over imod det danske Standpunkt.
Forøvrigt var den nye Kamp forlængst lagt tilrette,
Aftalerne trufne og Rollerne fordelte. Allerede den før-
') Schleiden IV. S. 135.
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martslige Embedsstand i Slesvig var overvejende slesvig-
holstensksindet; det var den organiserede Embedsmands-
modstand, der havde ført til Opstanden; i de følgende
16 Maaneder fjernedes omtrent alle kongetro Elementer
uden Skaansel fra deres Embeder,1) deriblandt 58 civile
Embedsmænd (i begge Hertugdømmerne), 10—12 Præster,
ligesaa mange Lærere og Bestillingsmænd, og nu var
Standen af een Støbning. Overrettens Assessorer, de 2
Superintendenter, alle Amtmænd, Borgmestre og Herreds¬
fogeder, de allerfleste Præster, ja selv de deputerde Borgere
og de underordnede Funktionærer vare som Regel Stat¬
holderskabets svorne Tilhængere og den legitime Sags
Fjender. Den fraværende Regeringsmagt raadede over
alle Landets Domstole og Forvaltningscentrer; den kunde
møde frem med en Embedsmands-Falanx, der maatte
brydes og brydes med Glans, hvis de 3 Kommissions¬
medlemmer ikke vilde svæve i Luften og blive til Latter
og Spot for Landet.
Men Partiet havde et yderligere Øjemed med denne
civile Okkupation, som den kaldtes, eller med
Grundlæggelsen af den passive Modstand. Et
Embedsmands-Oprør søgtes omdannet til en Folke rejs¬
ning! Det skulde bevises, at det slesvigske Folk
uryggeligt holdt fast ved Tyskland, at Hertug¬
dømmernes Adskillelse var en Umulighed, og
at Slesvig under ingen Betingelse lod sig regere
i Kongen af Danmarks Navn.
Tilsyneladende tx-ak Statholderskabet sig helt bort fra
denne Forretning; men selvfølgelig løb alle Traadene
Ueber die Vertreibung danischgesinnter Einwohner. 1849.
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tilbage i dets Hænder. Bevægelsen lededes af en Hoved¬
komité i Byen Slesvig med Aflæggere rundt omkring i
Købstædernes og Flækkernes tyske Klubber. Emissærer
udsendtes for at organisere og opvigle Masserne, ophidr
sende, tildels væbnede Forsamlinger afholdtes for at støtte
Embedsmændene og skræmme Bestyrelseskommissionen og
dens Udsendige; en Krigskasse oprettedes ved paalignede
Bidrag, lejede Bander holdtes i Beredskab for at nedslaa
enhver Modstand, og et hadefuldt Pressefelttog aabnedes
imod Tillisch og Eulenburg saa vel som imod • alle Til¬
hængere af den gamle Kongemagt. Det hele var nærmest
en uappetitlig Efterrevolution uden Storsind og Mod, fuld
-af forloren Papirspathos og spidsborgerlig Ondskab.
Saasnart den flensborgske Regering havde tiltraadt
sin Virksomhed, oversvømmedes Landet af Protester imod
samme og Lydighedserklæringer til Statholderskabet,
ganske i Provst Nielsens og Beselers Aand. Overretten
og den slesvigske Magistrat gik i Spidsen for disse Ud¬
talelser, men de fulgtes i Hælene af tilsvarende eller
endnu langt heftigere Erklæringer fra saa godt som alle
Myndigheder, ja selv alle Hertugdømmets Præster, paa
17 nær, skulle have lagt deres politiske Sindelag for
Dagen ved denne Lejlighed, og kun i Nordslesvig fandt
Embedsmændene — af Hensyn til Befolkningens Stem¬
ning — det raadeligt at indsvøbe deres Tilslutning i
vage og mere maadeholdne Former. Selv 1849 maa det
ikke have været saa helt let at være slesvigholstensk
Embedsmand i Haderslev; thi den samlede Klikke er¬
klærede: „Vi have hidtil ført vort Embede i vor ret¬
mæssige Landsherres Navn; som vor retmæssige Lands¬
herre anerkende vi kun Kong Frederik den Syvende i
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hans Egenskab af Hertug til Slesvig-Holsten, og ogsaa
for Fremtiden agte vi at fortsætte vort Embede i denne
Aand og efter denne Opfattelse, saa længe den oven¬
nævnte Bestyrelseskommission faktisk bestaar." Man
skulde hartad tro, at Statholderskabet slet ikke havde
været kendt i disse nordlige Egne.
Endnu maa som et yderligere Karaktérmærke til¬
føjes, at alle disse Protestanter paa det omhyggeligste
undgik at sende deres Protester til selve Regeringen i
Flensborg, de indskrænkede sig til at offentliggøre dem
i „Alt. Mercur." Det var kun en Blækkrig!
Selvfølgelig rettede denne Larm alles Øjne paa Be-
styrelseskommissionen og dens Gerninger, særlig paa det
danske og det preussiske Medlem af samme. Frederik
Ferdinand Tillisch var født 1801 paa Barsbølgaard
i Jels Sogn ved Haderslev og var altsaa en født Sles¬
viger. Efter at have taget juridisk Embedsexamen ved
Københavns Universitet havde han i en Del Aar været
Auditør i Rendsborg, havde senere beklædt forskellige
Amtmandsposter, indtil han 1844, ved sin ældre Broder
Chr. Tillisch's Død, overtog Stillingen som Kabinetssekretær
hos Kong Christian VIII. Alligevel maatte han vel 1849
endnu betragtes som en ny Mand i vort politiske Liv.
Man vidste om ham, at han var en nøje Kender af
Hertugdømmerne, en betydelig Administrator, skolet i de
forskelligste Embedsforhold, og en besindig, sikker og takt¬
fuld Personlighed; men man frygtede for, at han som
konservativ Embedsmand af Christian VHI.'s Skole skulde
savne paa den ene Side afgørende Kraft over for Slesvig¬
holstenerne og paa den anden Side aabent, Blik for den
nationale Side af Opgaven. Denne Frygt forøgedes ved
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det Følge af slesvigske Embedsmænd, han tog med sig
til Flensborg. De mest fremtrædende blandt disse vare
Konferensraad Dumreicher, indtil 1848 deputeret i
det siesv.-holstenske Cancelli, Baron Carl v. Plessen
og tidligere Amtmand Warnstedt i Flensborg, der
endog en Tid lang havde tjent under den provisoriske
Regering og fra begge Sider kunde betragtes som Renegat.
Alle vare de Slesvigholstenere af den ældre Skole, tysk-
dannede, nationalt set helt upaalidelige Mænd, selv om
de nu afskyede den oprørske Form af det nye Statsstræb.
Tillisch var dog ikke længe om at gøre disse Tvivlsmaal
til Skamme. I hans lille, tætte Skikkelse boede en Villie
og et Mod, der var i Stand til at tage det op med de
største Vanskeligheder, og hans uopslidelige Lune holdt
ud under alle Pinagtigheder. For første Gang i uminde¬
lige Tider stod en dansk dannet Slesviger i Spidsen for
Landets Styrelse; dan danske Befolkning, der var lige
saa absolutistisk som han, slog med fuld Tillid Kreds om
ham, og saa med glad Undren, at den Ligeberettigelse
mellem Sprogene, som Christian VIII. forgæves havde
puslet med hele sin Regeringstid, syntes født med Tillisch's
blotte Nærværelse i Regeringen.
Det preussiske Medlem, Botho Heinrich Greve af
Eulenburg, var en Mand af samme Aandsretning som
Tillisch, en højtstillet, konservativ Embedsmand, upaavirket
af de moderne Ideer, uden Tro paa folkelige Tilskyndelser,
ganske utilgængelig for Fraser, men handledygtig, fast
og taktfuld. Rent selskabeligt fandt de meget hurtigt
hinanden, men det var vanskeligt for dem at komme til
Rette i politisk Henseende. Tillisch var kommen for
helt at løsrive Slesvig fra Holsten, og i Hertugdømmets
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indre Styrelse at gennemføre status quo ante. Eulenburg
havde faaet Paalæg om at bevare saa mange Baand
mellem Hertugdømmerne som muligt, kun i den løbende
Forvaltning at gennemføre Adskillelsen med nænsom
Haand og overalt at bevare det slesvigholstenske status
quo, hvor dette ikke ligefrem stred imod Aftalerne i
Berlin. Den første vilde tilintetgøre alle slesvigholstenske
Indretninger, rette et dræbende Slag imod den oprørske
Embedsstand, derved gennemføre „Pacificationen" og for¬
berede „Unionen" med Danmark; den anden vilde derimod
bevare alle Embedsmændene i deres Stillinger, i 6 Maa-
neder føre en neutral Mellemregering i venskabelig For-
staaelse med Statholderskabet og efterlade Hertugdømmet
væsentlig i samme Stand, hvori han havde truffet det. —
I disse afgørende Punkter var lian i Overensstemmelse
med den engelske Opmand Oberst Lloyd Hodges,
og det er egentlig ubegribeligt, at Modpartiet slet ikke
udnyttede disse Modsætninger, ja ved dets ubesindige
Politik endog ligefrem tilintetgjorde dem.
En samtidig Forfatter af et satirisk Skuespil „Till
Eul enspiegel" (med Hentydninger til de to Kommis¬
særers Navne) synes at have havt en klarere Opfattelse
af Stillingen end selve Statholderskabet. Under et Mode
med flensborgske Borgermænd lægger han de to Kommis¬
særer følgende Repliker i Munden:
E ulen s pi egel.
Schver gekriinkt, wer will es liiugnen, sindsie Euch geworden, leider!






„Og den hell'ge Dannebrog!"
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Som vi snart skulle se, faldt Bestyrleseskommissionens
første Afgørelser næsten lige saa parodiske ud som disse
Repliker. Saasnart den blev tvungen frem som Kamp¬
regering, savnede den fast Grund under sig. Den kunde
ikke rette sig efter det danske og det preussiske Kabinets
Instruktioner, dels fordi disse stode i stærk indbyrdes
Strid, dels fordi den som en selvstændig Regering maatte
være uafhængig til begge Sider. Endnu mindre kunde
den søge sin Rettesnor i den yngre slesvigholstenske
Lovgivning, da denne paa saa godt som alle Punkter
stred imod Aftalerne i Berlin, ja end ikke med Hertug¬
dømmets ældre Lovgivning kunde den tage det helt nøje,
og dog havde den paa intet I'unkt Ret til at skabe noget
nyt. I Virkeligheden frembød den et uhyre Spillerum
for Fortolkning, Splid og Vilkaarlighed, og dette gjordes
endnu større ved det uheldige Valg af Opmanden, Oberst
Lloyd Hodges, der hverken forstod Tysk eller Dansk,
var aldeles ukyndig i de Forhold, han skulde bedømme
og afgøre, og ikke i Besiddelse af virkelig Skarpsindig¬
hed. Endnu langt ind i 1850 ansaa han Laurids Skau
for en fanatisk dansk Præst!
Kun i een Retning lagde Konventionen en Kapsun
paa altfor udskejende Tilbøjeligheder, idet den krævede,
at Landet skulde styres i Kongen af Danmarks
Navn, altsaa dog i den Retning, hvori han maatte tænkes
at ville styre. Forgæves havde I'onin rendt Stormløb
imod denne Bestemmelse og nedlagt højtidelig Protest
imod den; den blev Tillisch's afgørende Skjoldborg, og
den skaffede stadig Eulenburg de vanskeligste og pinligste
Overvejelser.
Under den heftigste Friktion tiltraadte de 3 Herrer
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Regeringen og vare kun enige om det ydre Apparat.
Det 25. August oprettedes 3 Regeringsdeparteinenter,
hvoraf det første skulde erstatte det gamle Cancelli
(Justits- og Kultusvæsen), det andet Rentekammeret
(Skatte- Land- og Forstvæsen m. m.) og det tredie
(ieneraltoldkammeret (Finans-, Told-, Post- og Handels¬
sager). Denne Ordning lagdes ogsaa senere til Grund
for det slesvigske Ministerium. Indtil efter Istedslaget
lededes 1ste Departement af Conferensraad Duinreicher,
2det og 3die forelobig af Warnstedt og, efter hans Gen¬
indsættelse som Amtmand i Flensborg, af Baron Carl
v. Plessen.
Samme Dag fremkom Tiltrædelses - Proklamationen,
et mærkeligt Dokument, der viste, at Eulenburg foreløbig
havde sejret; det gik ud fra den Forudsætning, at alt i
Fremtiden vilde forme sig paa den fredeligste Maade.
Alle revolutionære Embedsmænd stadfæstedes i deres
Embeder, idet de forpligtedes til indtil videre at fort¬
sætte deres Embedsforretninger i Kommissionens Navn
og paa dens Vegne, og hvis enkelte mente ikke at kunne
efterkomme denne Forpligtelse, imødesaas deres Begæring
om Afsked. Eulenburg og Hodges vare endnu ikke konrne
ud over det naive Standpunkt, og Tillisch havde maattet
sætte sit Navn under Aktstykket, for at Kommissionen
overhovedet kunde faa begyndt at regere.
I de nærmest følgende Dage foretoges de indledende
Skridt for at oplose Slesvigs finansielle og militære For¬
bindelse med Holsten. En Centralkasse oprettedes i
Flensborg for alle Indbetalinger, Udskrivningen af Re¬
kruter til den slesvigholstenske Hær og Flaade og Op¬
krævningen af Krigsskatten paa Statholderskabets Vegne
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forbødes; det oprørske Gensdarmeri befaledes opløst, og
Forbindelsen med Danmark genaabnedes. — Men allerede
derved havde Eulenburg indskrevet sig som Slesvig-
Holstens „Landsfjende", og alle Pressens Struber tordnede
løs imod ham. Samtidig fulgte et i al sin Smaalighed
højst karakteristisk Mellemspil. Den 27. August havde
Kong Frederik VII. med Bestyrelseskommissionens Bil¬
ligelse udstedt følgende Proklamation:
„Slesvigere!
Det er endelig lykkedes Os at standse Krigens Onder,
som især have tynget paa Vore tro Indbyggere i Hertug¬
dømmet Slesvig og maatte føles dobbelt smerteligt, da
det var Sønner af de under Vort Scepter forenede Lande,
som stode fjendtlige lige overfor hverandre. Det er Vort
tillidsfulde Haab, at den nu indtraadte Vaabenstilstand
vil være Forbudet for Fredens tilbagevendende Velsig¬
nelser, og Vort Hjerte føler Trang til i dette Øjeblik at
rette et Ord til Vore slesvigske Undersaatter. — De
iblandt Eder, som under de vanskeligste Forhold have
bevaret fast Troskab til Os — og med landsfaderlig
Glæde kunne Vi dertil henregne den overvejende Del af
Folket i Slesvig — I ville finde den bedste Løn i egen
Bevidsthed og i det Eksempel, som I efterlade Eders
Børn. Men modtager ogsaa Eders Konges Tak; thi Eders
urokkelige Hengivenhed har under de mange og dybe
Krænkelser, som Vort Hjerte har maattet erfare, været
Os den bedste Erstatning. — De iblandt Eder, som, for¬
glemmende den Retfærdighed og Mildhed, den Fred og
rige Velsignelse, som Eders Fædre og I have nydt under det
danske Kongescepter, ere geraadede paa Afveje, Eder ville
nu sørgelige Erfaringer have lært, at I i Fremtiden have
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at søge Hjælp og Beskyttelse hos Eders retmæssige
Landsherre, og I ville, naar I med oprigtigt Sind vende
tilbage til Os, finde Os beredt til at glemme det forbi¬
gangne.
Af Eder alle, Indbyggere i Hertugdømmet Slesvig,
haabe og vente Vi, at I, saa længe den nu indsatte
Landsbestyrelse bestaar, ved en med Lov og Ret be-
staaende Adfærd ville bidrage til at fremme det begyndte
Fredens Værk til Landets Bedste, og at I ogsaa i Frem¬
tiden ville understøtte Os i Vore Bestræbelser for ved
landsfaderlig Regering og ved nye Institutioner, som Vi
ville give Eder, paany at begrunde og befæste alle Vore
Undersaatters Velfærd."
Proklamationen var trykt baade paa Dansk og Tysk,
men ved en skødesløs Behandling var der indløbet nogle
mindre Afvigelser mellem Teksterne, og heraf lavedes
stor Staahej. Særlig galt var det med den Sætning,
hvori det hedder, at Slesvigerne have nydt Fredens Vel¬
signelse under det danske Kongescepter, da de
fremhævede Ord i den tyske Tekst gengaves med „unter
dem Scepter unserer Königlichen Vorfahren."
En saadan Afvigelse kunde ikke være tilfældig! I den
danske Redaktion forsøgtes øjensynlig en Indsmugling af
et fjendtligt Princip, en Indlemmelse af Slesvig i Dan¬
mark; Proklamationen var et „propagandistisk" Aktstykke,
der ikke vilde blive offentliggjort fra en eneste slesvigsk
Prækestol!
Forst og fremmest gik det ud over Eulenburg; enten
lod han sig tage ved Næsen af den snedige Tillisch, hed
det, eller ogsaa havde han i sin preussiske Ophøjethed
intet Hjerte for Hertugdommernes Livssag, og Greven,
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der endnu var ukendt med den slesvigliolstenske Sværte,
blev virkelig nervøs. Den 1. Septbr. sendte han den
danske Konseilspræsident en skrap Skrivelse om dette
Oversætterjaskeri, der præjudicerede hele Krigsspørgs-
maalet, kompromitterede Kommissionens Opgave til det
yderste, forhindrede, at Ro og Orden slog Bo i Landet,
ja muligvis endogsaa traadte den preussiske Regering for
nær. I Brevet afskriver han Præsident Bonins Protest
imod, at Kommissionen regerer i Kongen af Danmarks
Navn, og sluttelig forvarer han sig imod alle Følger af
Proklamationens Oversættelse i et fremmed, ham ufor-
staaeligt Sprog.
Men de to Regeringsherrer havde langt vanskeligere
Sager til Afgørelse end saadanne Bagateller. Det var
paalagt dem at forhandle med den danske Regering om
et Interims-Flag for Slesvig, og her kom ganske besyn¬
derlige Modsætninger til Orde. Da den provisoriske
Regering 1848 forbød Danebrog som Handelsflag og
indførte Trikoloren, forløb den sig slemt; selv de ivrigste
tyske Redere lærte hurtigt, at de kun havde Skam og
Skade af deres selvgjorte Mærke, tilsidst maatte Stat¬
holderskabet se igennem Fingre med, at- Skibene sejlede
ud under Danebrog. Alle forstandige Slesvigholstenere
ønskede nu dette tilbage, i det højeste forsynet med et-
eller andet Mærke for det slesvigsk-særegne; Bonin havde
foreslaaet et Hjerteblad af de tyske Farver, men kløg¬
tigere Folk indskrænkede sig til at ønske de slesvigske
Løver anbragte i det øverste Felt ved Stangen, og Eulen-
burg bearbejdedes stærkt i denne Retning.
I Danmark saa man med Uvillie paa denne Flag¬
historie; det hele var maaske ikke andet end et Forsøg
15
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paa at skabe noget særegent slesvigsk, som man saa
ikke atter kunde komme af med. Nordmændene havde
1814 baaret sig ad paa lignende Maade; heller ikke de
havde turdet opgive Danebrog; men forsynede det blot
med en ganske smal blaa Stribe, der senere opslugte
næsten hele det hvide Kors. Saaledes vilde det maaske
ogsaa gaa her: Fra nogle Smaakillinger vilde Løverne en
skønne Dag vokse ud over hele Dugen og tilintetgøre
dens Præg. Men desuden var der noget oprørende i,
for nogle tysksindede Skipperes Skyld, at se et fremmed
Tegn paa vort gamle Banner; det ansaas for en Besud-
ling, og denne Stemning fandt et kraftigt Udtryk i en
københavnsk Skillingsvise, hvoraf nogle Vers meddeles
nedenfor*). Et neutralt hvidt Flag med Navnet Slesvig
*) En Plet vil I ha'e paa vort Dannebrog !
— Paa det, under hvilket Niels Juel han slog!
Paa det, nnder hvilket blandt Bølger høje
Kong Christian fik mærket sit ene Øj e!
Paa Himmeldatteren, født blandt Lyn
Til troende Kæmper med løftede Bryn!
Paa blodrøde Banner med Korsets Mærke,
Knuget i Favn af Kæmper stærke!
En Plet vil I ha'e paa vort Dannebrog,
Som aldrig endnu imod Pletter tog —
En Plet paa en Lap, som skal bruse fra Stavnen,
Naar Kappeler-Skuder med Ost gaar i Havnen!
Men jeg siger tvi, og ti Gange tvi!
Og hver som er dansk lidt mer end som I,
Han vover sin Hals, og han vover sin Hætte,
Før nogen af Jer skal Dannebrog plette!
Med Blod maa det plettes, saa meget I vil
Paa Blodmark døbt, det i Blod vokset til;
Naar Korset det hvide kun ej tager Skade,
I Strømme af Blod 1' det gerne maa bade!
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"kunde være fuldt tilstnekkeligt for Vaabenstilstandstiden;
men da et saadant ikke sikrede den slesvigske Handel
de saninie Fordele som Danebrog, stred det utvivlsomt
imod Konventionen (se S. 184), og Kabinettet blev derfor
nodt til at vende tilbage til det preussiske Forslag.
Men Modsætningerne ogedes yderligere ved Striden
om det indbra'iidte Skibsiuærke. Lige siden Stænderfor¬
samlingen 1842 havde Slesvigholstenerne ført en forbitret
Kamp imod Ma-rket: „Dansk Ejendom"; efter Marts 1848
blev dette udhugget overalt, hvor Myndighederne saa
deres Snit, og erstattet med det slesvigholstenske Vaaben;
endnu i August 1849 foretog Toldvæsenet i Flensborg-
den Art (.»iterationer lige for Kommissionens Øjne, og
gjorde derved en mindelig Overenskomst endnu vanske¬
ligere. Danebrog og dette Vaaben vare absolut ufor¬
enelige.
Fra næsten alle Skibsførere og Styrmænd paa Als
og Ærø, i Flensborg, Aabenraa og Haderslev indsendtes
heftige Protester imod den slesvigholstenske Flagpolitik,
,.der med Vold havde udslettet deres kongelige Stempel,
indbrændt et selvgjort, ulovligt Tegn og paatvunget dem
et Flag, som i England sættes i Klasse med Piratflag!"1)
Men var den helt gylden, den Helvedes Plet,
Eller kun som et Fnug, forstaar I mig ret,
I skulde med den dog vort Banner ej ode,
Mens f)jne kan tindre, og Kinder kan glode 1
En Plet vil I lia'e paa vort Dannebrog! —
Send heller det did, hvorfra vi det tog!
Uplettet skal da til Sønner bedre
Det synke paa ny, som det sank til Fædre.
(Universitets-Bibliotheket8 Yisrsainling.)
') Adresserne findes blandt Tillisch' Papirer.
15*
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Fra alle Sider krævedes en Afgørelse, for at Skibsfarten
atter kunde optages, og Eulenburg gav efter. Don
30. August befalede Kommissionen, at det indbrændte
slesvigholstenske Vaaben skulde udhugges og erstattes
med Kongens kronede Navnetræk, samt at Danebrog
kunde fores som Handelsllag, indtil en endelig Overens¬
komst naaedes med den danske Kegering. En Uges Tid
senere lykkedes dette. Kongen gik ind paa, at de sles¬
vigske Skippere, der ønskede det, under Vaabenstilstanden
kunde fore Danebrog med de slesvigske Lover i det
överste Hjorne, og med hans kronede Navnetræk som
Skibsmærke; men det rene danske Flag og Mærket „Dansk
Ejendom-' beholdt ligeledes sin Gyldighed. Løveflaget
kom aldrig rigtig i Brug og var inderlig forhadt. Ved
Flensborgs Skibsbro stenedes det af Drengene og hilsedes
med Haansord som „Katkillings" og „Ned med Kattene!"
Saaledes gik det til, at det Flag, der en god Stund
endnu forfulgtes med 200 Marks Boder rundt omkring
paa Landjorden, var lovligt Skibsflag, og i Vrimlen af
Frotester mod Bestyrelseskommissionen har jeg ikke
fundet en eneste imod denne Afgørelse, der dog var saa
ydmygende for Modpartiet.
Derimod gjorde Eulenburg haardnakket Modstand i
to andre Stridsmaal. Tillisch forlangte nemlig, at de
slesvigholstenske Papirspenge, de saakaldte Kassebe¬
viser, skulde forbydes som Betalingsmiddel ved de
offentlige Kasser, og at alle Embedsmænd, der paa (irund
af Troskab imod Ed og Konge havde mistet deres
Embede, øjeblikkelig skulde genindsættes. Greven afslog
begge Dele, og Sagerne indankedes saa til Opmandens
Dom. Da Hodges dengang opholdt sig i Hamborg, fore-
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gik baade Indankningen og Afgorelsen skriftlig, og disse
Brevskaber ere i hoj Grad oplysende.
Ved Forordning af 31. Juli 1848 havde den pro¬
visoriske Regering udstedt ufonderede Papirspenge til et
Beløb af 3,750,000 Mark Cour., kun sikrede ved Statens
almindelige Kredit og Tvangskurs paa de offentlige Kasser.
Med rette gjorde Tillisch gældende, at denne Seddel-
masse var usolid, at den allerede mødtes med afgjort
Uvillie hos en Del af Befolkningen, og at den kunde
paafore Hertugdømmet store Ulykker. Desuden var den
en sies vig-holstensk Indretning, der stred imod
Vaabenstilstands-Conventionen, og det kunde umulig være
Kommissionens Opgave at sikre Kongen af Danmarks
Fjender forøgede Midler til at fortsætte en uretfærdig Krig.
„Men godkende vi disse Kassebeviser som offentlig Betalings¬
middel", siger han, „faa vi kun den Slags Penge ind, dels
fordi Befolkningen vil af med dem, dels fordi Statholder¬
skabet ved en let forstaaelig Manovre og ved ukontrolleret
Forøgelse kan drage al Metalværdi til sig og finansielt
stille Bestyrelseskommissionen paa bar Bund." Han maa
derfor baade for Laudets, Fredens og Regeringens egen
Skyld forlange, at de ikke længere kunne modtages i
Hertugdømmets offentlige Kasser.
Hertil sluttede Hodges sig, og hans Begrundelse er
ret skrap. Da Statholderskabet — skriver han — har
erklæret sig for den eneste gyldige Regeringsmyndighed,
har beholdt hele den væbnede Magt i sin Haand og bort¬
ført de sidst indkorime Skattebelob, særlig de tvungne
Laan — viser det tydeligt, at det vil benytte disse
Midler ikke alene til den ordinære Forvaltning af Holsten,
men meget mere til Udrustning af en holstensk Hær paa
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25,000 Mand og til ganske at gøre (let af med Yaaben-
stilstands-Conventionen .... Da det saaledes ikke har
bidraget det mindste til en brugbar finansiel Ordning i
Hertugdømmet, men tværtimod lagt Kommissionen alle
mulige Hindringer i Vejen, vilde det være meget uretfærdigt
at skænke det yderligere Fordele paa Slesvigs Bekostning,
og han bestemmer derfor, at Kassebeviserne i Fremtiden
ikke maa modtages paa Oppebørselskontorerne i Slesvig.
Det var det haardeste Slag, som Bestyrelseskominis-
sionen hidtil havde rettet imod Stathoklerskabet, og endnu
søgte Eulenburg at mildne og forsone. I Overensstem¬
melse med sit oprindelige Program forlangte han, at denne
Afgørelse kun skulde være „rent foreløbig, indtil en til¬
fredsstillende Overenskomst med den holstenske Regering
havde fundet Sted," og dette skulde udtales i selve An¬
ordningen. De to Kommissærer kunde dog heller ikke
blive enige herom, den nævnte Passus indankedes ligeledes
for Hodges, og den 8. Septbr. sluttede han sig til Eulen¬
burg, hvorefter Anordningen udkom i den antydede
Form.
Lige fra Begyndelsen af havde Tillisch og Eulenburg
va'ret uenige om Kommissionens Forhold til de fordrevne,
kongetro Embedsmænd, og her vare store Vanskeligheder
at overvinde. Selvfølgelig maatte det synes ganske lige
til, at en „Regering i Kongen af Danmarks Navn" tog
sig af de Mænd, som for Troskabs og Eds Skyld vare
fordrevne fra Hjem og Kald, og det saa meget mere,
som Bestyrelseskonnnissionen savnede al Støtte hos deres
Efterfølgere; men paa den anden Side maa det dog ogsaa
') Tilli.sch's Indlæg af 30. August, HodgtV af 4. og 8. Sepllir.
Eulenburgs er mig ukendt.
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erindres, at en anerkendt Regeringsmyndighed, den saa-
kaldte Fællesregering, paany havde besat disse Embeder
med Mænd, som ogsaa turde have Krav paa Beskyttelse
og ikke ligefrem kunde betegnes som Usurpatorer. Ganske
vist havde Kong Frederik Ylf. tilsidst set sig nodsaget
til at erklære Fællesregeringen for revolutionær; men
dette var kun et dansk Synspunkt, og det forandrede
ikke dens oprindelige Adkomst til at handle, som den
havde gjort. I mange Tilfælde stod her Eet imod Ret,
og Spliden mellem det danske og det preussiske Regerings¬
medlem er fuldt forstaaelig.
Sagen gik altsaa til Oberst Hodges' Afgørelse. Den
2. Septbr. sendte Tillisch ham et dygtigt og varmt skrevet
Indlæg, og da han nogle Lage senere fik at vide, at
Obersten hældede til Eulenburgs Side, sendte han ham
en ny indtrængende Skrivelse. — ,,Jeg kan — skrev
lian — umuligen fra mit Standpunkt anse de under
Urolighederne udnævnte Embedsmænd for andet end
ikkun midlertigen beskikkede af en insurrektionel og alt¬
saa ulovlig Regering. Men ganske afset herfra, er jeg
overbevist om, at der, i Særdeleshed i Nordslesvig, vil
være megen Ulykke at vente, hvis De ganske forkaster
min Mening om Sagen. Befolkningen dér har været ud¬
sat for alt for megen Mishandling af disse Embedsmænd
til, at det skulde kunne gaa af uden meget blodige
Scener. Med Hensyn til Tænkemaade og politisk An¬
skuelse staa Embedsmænd og Befolkning i en saadan
Modsætning til hinanden, at hverken Rolighed eller For¬
soning kan ventes, saa længe disse Embedsmænd forblive
der. Hertugdømmet Slesvigs Vel fordrer derfor, at disse
Embedsmænd fjærnes."
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Den 14. Keptbr. forelaa Hodges' Afgørelse, og den
gik Tillisch ganske imod. Hans „Decision" er en Af¬
handling paa 18 Foliosider, fuld af vidtsvævende, somme¬
tider helt sku>ve Betragtninger, der en Smule minde om
Hermann v. Bremenfeld. Kernepunktet i Striden mellem
Tillisch og Eulenburg gaar han ganske forbi; Side op
og Side ned skriver han om „good government", men
glemmer stadig, at den første Betingelse for en god Re¬
gering er paalidelige og lovtro Embedsmænd. Saadanne
havde Tillisch paa Haanden, medens Hodges og Eulenburg
aldrig i Evighed vilde have kunnet omdanne det sles¬
vigske Embedsmandsstof til et brugbart Redskab i deres
Haand. Hans Følgeslutninger og endelige Afgørelse virker
derfor nærmest parodisk; men i nogle Slutningsbemærk-
ninger kommer den praktiske Englænder ikke des mindre
til Orde.
De nuværende Embedsmænd — skriver han — ønske
Afskedigelser en masse, fordi de dervea vente at kunne
standse al Regering, vende op og ned paa hele Hertug-
dummet og skabe en Forvirring, hvori selve Bestyrelses-
kommissionen vil gaa til Grunde. Derimod frygte de
velovervejede, enkeltvise Afskedigelser, og det maa der¬
for blive Bestyrelseskommissionens Opgave at foretage
saadanne. Den maa, idet den undersøger ethvert enkelt
Tilfælde, ved en fornuftig Udrensning (a prudcnt rlcarancc)
skaffe sig af med sine værste Modstandere og erstatte
dem med gode og værdige Eftermænd.
Anvisningen var fortrinlig, men den forslog desværre
saa lidt. Tillisch var i højeste Grad opbragt over Af¬
gørelsen; Dagen efter sendte han den snakkesalige Oberst
en heftig Frotest; men denne blev ved sit, og endnu
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den 1. Oktbr. erkherede han, at han fastholdt sin Op¬
fattelse, og at hans Kegering fuldtudt anerkendte lians
Standpunkt. *)
Y. De förste Livtag med Embedsmændene.
Denne splidagtige og uklare Holdning var vel skikket
til at lamme Bestyrelseskommissionens Indflydelse og
Myndighed. Den tog det altsaa dog ikke alvorligt med
Restaurationen og syntes ikke besjælet af Fredsaftalernes
Aand og Mening. Den skod fra sig Mænd, der havde
ofret alt i Troskab mod Konge og Fædreland, som til
det yderste vilde have støttet dens Bestræbelser, og den
beskyttede Mænd i Fmbede, som kun pønsede paa dens
Undergang og Fordærv. For de fordrevne Embedsmænd
var Eegeringens Holdning en smertelig Skuffelse og for
Brushovederne indenfor det slesvigholstenske Parti en
Opfordring til at drive Modstanden ud i aaben Konflikt.
Dette blev meget hurtigt forsøgt baade i Nord og Syd;
men det viste sig ogsaa ligesaa hurtigt, at Slesvig¬
holstenerne ikke havde taget rigtigt Maal af Grev Eulen-
burg. Hans neutrale Holdning, støttet til Konventionens
Ordlyd, kunde maaske endogsaa blive farligere for dem
end en dansk Kampregering!
I Haderslev var tidligere Herredsfoged C. A. T. Bruhn
bleven indsat til Amtmand, da hans Svigerfader, den
gamle Konferensraad Johannsen, 184B maatte forlade Nord¬
slesvig. Ved Plagerier og Yoldsgerninger havde den nye
Amtmand gjort sig ualmindelig forhadt og kunde kun
holde sig ved (Jensdarmeriets Hjælp. Det var derfor et
') Tillisch' Conccpter af 2., 12., 15. Septlir. Hodges' Original af
14./9. 49.
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Tordenslag for ham, da han fra Bestyrelseskommissioneii
modtog Ordre til at fjærne de politiske Politimestre
„Skanderborg"-Jensen og Karl v. Krogh, at oplose Gens-
darmeriet, „hvis Virksomhed ikke længer var passende
eller nødvendig", og at inddrage dets Yaaben og Heste!
I de heftigste Udtryk protesterede han baade imod disse
Anordninger og imod Kommissionens Retsadkomst i det
hele; men denne svarede ham blot med det tørre Spørgs-
maal, om han vilde adlyde eller ikke. Herved bragtes
Amtmanden i den forfærdeligste Knibe; han turde ikke
blive, og han turde lige saa lidt gaa, fordi /let ganske
stred imod Parolen saaledes at lade sig trænge ud af
Embede til Fordel for en kongetro iland. Han ilede til
Flensborg for at vinde Grev Eulenburg; men denne mod¬
tog ham med den yderste Koldsindighed, og et Par Dage
efter erklærede Bruhn, at „han hverken kunde eller vilde
— end ikke helt foreløbig — følge den af Bestyrelses-
kommissionen indslaaede Vej til Hertugdømmets For¬
danskning." Han afskedigedes den 9. Septbr., og efter
et heftigt Optrin i Haderslevs tyske Klub, hvor han be¬
skyldtes for Fejghed, flygtede han endnu samme Nat
sydpaa med sine Gensdarmer og Politimestre. Konferens-
raad Johannsen overtog sit gamle Embede.
Paa samme ynkelige Maade forsvandt de tyske Politi¬
soldater fra det øvrige Nordslesvig. Af Frygt for at
blive afvæbnede og tilfods førte til Holsten af neutrale
Tropper, stjal de sig om Natten og ad Biveje imod Syd.
Den 8. Septbr. løb de bort fra Aabenraa og Løgumkloster,
og den 9. Septbr. forsvandt de 40 Gensdarmer, der be¬
vogtede Skandserne paa Dybbøl (som den omboende Be¬
folkning derefter jævnede med Jorden) og med dem
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Politimester Muilerspach i Broager. Siden de svensk¬
norske Troppers Ankomst syntes den nordslesvigske Jord¬
bund at brænde disse omstrejfende „vilde" under Fod-
saalerne.
I Sydslesvig blev Kampen fort med mere Fynd, men
med et endnu mere nedtrykkende Udfald. Det var de
provisoriske Embedsmænd i Husum, Amtmand v. Kaup
og Borgmester Thomsen, som i Begyndelsen af Sep¬
tember henledte den almindelige Opmærksomhed paa sig.
v. Kaup havde straks nægtet at anerkende den nye
Regering, fordi den optraadte i Kongen af Danmarks
Navn, og ad privat Vej underrettet Grev Eulenburg derom.
Denne svarede ligeledes privat: Bestyrelseskommissionen
kan ikke indlade sig paa statsretlige Drøftelser om sin Rets-
adkomst og Fuldmagt til at regere i Kongen af Danmarks
Navn og endnu mindre give sig af med at løse de enkelte
Embedsmænds Tvivl om de Vaabenstilstands-Bestemmelser,
der ere vedtagne af tvende Stormagter. Embedsmændene
sporges kun, om de ville foje sig efter den Tingenes
Orden, der er skabt med den 25. August, eller ikke. I
sidste Tilfælde henstilles det til Dem, om De vil begære
Deres Afsked eller modtage den, og skulde De imod
Forventning fastholde Deres Beslutning om ikke at offent¬
liggøre vore Proklamationer, har De at meddele dette
ikke til mig personlig, men til Bestyrelseskommissionen,
og De vil da kunne vente Deres ufortovede Afsættelse. —
I kraftige og lidenskabelige Vendinger fastholdt v. Kaup
sin Vægring og afskedigedes den 3. Septbr.
Denne skrappe og hurtige Afgørelse, der under
den hensygnende danske Kongemagt ikke i Mands IV!inde
var set i Hertugdommerne, vakte almindelig Opsigt og
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Frygt, men syntes dog ikke at imponere v. Kaup. Den
5. Scptbr. udsendte lian en heftig Protest baade imod
Yaabenstilstandens Gyldiglied, da den ikke var bekendt¬
gjort i Hertugdømmerne, imod Bestyrelseskommissionens
Adkomst til at regere og imod hans egen Afskedigelse,
der, da han var Dommer, ifolge (len slesvigliolstenske
Statsgrundlov kun kunde ske efter en Retskendelse; sam¬
tidig erklærede han kun at ville vige for Magten, og
Byens Borgmester og Borgerskab ilede ham til Undsæt¬
ning. Allerede 30. August erkhvrede Husums Magistrat,
at det stred imod dens Samvittighed og Pligt at offent¬
liggøre en Proklamation, der underordnede Slesvig under
Danmark, og, et Par Dage senere, at den lige saa lidt
vilde meddele Kongens Tiltale til Slesvigerne, da denne
stiller Landets Øvrighed og en stor Del af Undersaatterne
i Klasse med „strafværdige Oprørere". — Derefter lik
Borgmester Thomsen sin Afsked; men ogsaa han erklæ¬
rede kun at ville vige for Magten, og 234 Borgere sendte
Grev Eulenburg en Protest, hvori de udtalte deres Glæde
over deres Embedsmænds modige og fædrelandskærlige
Optræden, samt at de vilde staa Last og Brast med dem.
Imidlertid havde Bestyrelseskommissionen udnævnt
Aktuar Mohrhagen i Flensborg og Stadskriver M. Davids
i Frederiksstad henholdsvis til Amtmand og Borgmester i
Husum. Begge havde hidtil fulgt det slesvigholstenske
Parti, og deres Frafald vakte en Storm af Forbitrelse. De af¬
skedigede Embedsmænd nægtede at udlevere deres Arkiver
til dem, de øvrige Myndigheder protesterede imod deres
Kærværelse i Byen, selv Natvægterne erklærede ikke at
ville synge deres Vers, naar Davids blev Borgmester, og
Borgerne modtog dem med Gadeoptøjer og Stenkast og
fordrev dem sluttelig fra Staden.
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Men herover blev Grev Eulenburg i højeste Grad
forbitret; han indfandt sig i 15yen, kaldte dens ledende
Mænd sammen til et Møde og genindsatte paa højtidelig
Maade begge de fordrevne i deres Embeder. Dette havde
han dog kun ringe Glæde af; thi nsgppe var han borte,
for lians Klienter ig;] en dreves paa Flugt under Stenkast
og andre Optøjer. Mohrhagen opgav da Amtmaudsposten;
men Davids, der fastholdt sin Kandidatur, jagedes i nogle
Dage som en fredlos rundt i Sydslesvig. I Frederiksstad
nægtede Pøbelen ham Adgang til hans eget Hus, og i
Slesvig modtog han en Meddelelse om ojeblikkelig at for¬
lade det Hotel, hvori han havde sogt Ly.
Alt beroede nu paa Bestyrelseskomniissionens Magt¬
midler og de preussiske Troppers Holdning. Den 9. Septbr.
modtog Magistraten i Husum folgende Skrivelse, under¬
tegnet Tillisch og Eulenburg:
Efteråt den hidtilværende Borgmester Thomsen i
Husum har nægtet at adlyde Bestyrelseskommissionen,
er samme bleven afsat fra sit Embede og Stadsekretær
Davids i Frederiksstad under 6. ds. indført som Borgmester.
Den usømmelige Gadetumult, hvormed Stadsekretær Davids
allerede samme Dags Formiddag ledsagedes ud af Staden,
blev ogsaa fortsat hele Eftermiddagen, uden at Borger¬
skabet kunde eller vihle hindre denne Skandale. Opsætsig¬
heden imod Landsregeringens Anordninger gik saa vidt,
at ingen frivillig vilde erklære sig beredt til at optage-
Borgmester Davids hos sig om Natten, og at hele Ma¬
gistraten den følgende Dag na'gtede ham sin Medvirk¬
ning. — Som Følge af denne faktiske og vel overvejede
passive Modstand imod Øvrighedens Anordninger, som
Staden har gjort sig skyldig i, fastsættes derfor herved.
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at den derværende Garnison fra i Dag af paa Byens Be¬
kostning skal blive staaende som Exekutionstropper, og
skal Garnisonen desuden forstærkes med et passende
Antal nye Exekutionstropper, der ligeledes efter de mili¬
tære Foresattes Anordning ere at indkvartere og forpleje
uden Godtgorelse. Denne Tvangsforholdsregel vil ved¬
vare, indtil 1) Magistrat og Borgerskab have hentet forhen¬
værende Stadsekretær, nu Borgmester Davids med en
Æresdeputation fra Frederiksstad og selv indfort liani
som Borgmester; ti) indtil Staden paa sin egen Bekost¬
ning har truffet saadanne Forholdsregler, at hverken
kaade Forstyrrelser paa Gaden eller nogen anden
Molest imod Borgmester Davids kan linde Sted. og at
der er skaffet en saadan Sikkerhed til Veje herfor, at
den militære Befalingsmand anser den for tilstrækkelig.
3) Dersom denne Foranstaltning ikke straks træffes, vil
en Kontribution (Straffeskat) blive inddreven. 4) Denne
for Husum anordnede Exekutionsforlioldsregel vedbliver
i hvert Fald at staa ved Kraft, indtil Bestyrelseskonimis-
sionen ved en særlig Ordre ophæver samme.
Nu fulgte Begivenhederne Slag i Slag, da den kom¬
manderende preussiske Officer, Major v. Wussow, op-
traadte med Fasthed. Den 13. rykkede en Husareskadron
ind i Byen for at forstærke Garnisonen, der i Forvejen
talte 401) Mand, og Exekutionen begyndte; den 14. af¬
holdtes en almindelig Borgerforsamling paa Kaadhuset,
og denne vedtog at afhente Borgmester Davids
ved en Ære s deputation i Frederiksstad og efter
bedste Evne at støtte ham i hans fremtidige
Virksomhed, samt ligeledes ved valgte Sende¬
mænd at bevidne Regeringen i Flensborg deres
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loyale Underkastelse! — Den 17. kom Davids, der
havde frabedt sig Æresdeputationen, atter til Husum,
ledsaget af preussiske Husarer; Major v. Wussow ind¬
førte ham i hans Embede, afsatte samtidig den genstridige
Magistrat, udnævnte tvangsvis tre nye Raadmænd og lod
endelig den nye Borgmester offentliggøre Uddrag af Trop¬
pernes Instruks, ifølge hvilken alle Optøjer imod de nye
Embedsmænd skulde undertrykkes med skaanselsløs Streng¬
hed, ethvert Opløb — om fornødent —■ standses med
væbnet Haand, og andre Uordner straffes med Fængsel.
— I de følgende 10 Maanéder blev Roligheden ikke for¬
styrret i Staden!
„De flove Husumer" havde kun altfor tydeligt be¬
vist, at den passive Modstand kunde slaas ned, og at
Smaastadsfilistre kun daarlig egne sig til Oprør. Den
slesvigholstenske Dobbelteg skælvede helt ned i Hjærte-
rødderne, og et Par Slag til vilde sikkert have styrtet
den omkuld. Eulenburg vilde føre disse Slag. Stat¬
holderskabets Proklamation af 23. August forekom ham
oprørsk og moralsk forkastelig, dets Fastholden ved
den tyske Centralmagt en ren Komedie, og Embeds¬
mændenes Modstand fornærmelig og modbydelig. Allerede
den 7. Septbr., midt under Kampen i Husum, erklærede
han, at Bestyrelseskommissionen over for de genstridige
Embedsmænd vilde sætte sin Villie igennem med Bajo¬
netten, indføre Belejringstilstanden og besætte de ledige
Embeder med de Fordrevne.*) En Deputation fra Flens¬
borg, der blandt andet beklagede sig over de vajende
Danebrogsfaner, fortalte han, at Undersaatter umulig
x) Schleiden. IV S. 175.
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kunde føle sig fornærmede ved at se deres Konges Farver,
og paa alle Skrivelser til Øvrigheden optog Bestyrelses-
kommissionen atter Prædikatet „Kgl.". Selvfølgelig var
dette mere end nok til at stemple ham som et ynkeligt
Redskab i Danskernes Haand.
Med Slaget i Husum tog Regeringshandlingerne Fart.
Ved en Rundskrivelse af 8. Septbr. paalagdes det alle
Oppebørselsbetjente at indsende ogsaa de overordentlige
Krigsskatter til Centralkassen i Flensborg, og fra den Dag
af maatte Holsten i det væsentlige alene bære alle de
store Udgifter til Hæren. De afskedigede Embedsmænd
havde søgt at støtte sig til den yngre slesvigholstenske
Lovgivning, og Bestyrelseskominissionen besluttede da at
berøve dem ogsaa denne Støtte. Professor Christian Paulsen
havde i længere Tid gennemarbejdet dette Lovgivnings-
stof, og ved en Bekendtgørelse af 17. September sattes
den slesvigholstenske Statsgrundlov af 13./9. 1848, Valg¬
loven til Landdagen, alle Bestemmelser om Regeringens
Sæde, Indretning og Ansvarlighed, det udenrigske Konsulat¬
væsens Ordning og Forholdet til den tyske Centralmagt
ud af Kraft. Endvidere hævedes Forbudet imod Brugen
af danske Farver og Kokarder, de slesvigholstenske Segl,
Skilte og Stempelmærker kasseredes, og den revolutionære
Kirkebøn: „For Fyrsten og al Øvrighed" afskaffedes. Med
andre Ord, der blev omtrent gjort rent Bord med den
eftermartslige Lovgivning.
Og endnu fandt Eulenburg Stötte i Berlin. Den
2:2. September meddelte Baron Schleinitz Statholderskabet,
at Kabinettet fuldstændig billigede Grevens Optræden i
Slesvig, at dette paa ingen Maade vilde blande sig i
Hertugdømmets indre Styrelse, at Oberst Hodges' Voldgifts-
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kendelser maatte staa ved Magt, hvis der opstod Uover¬
ensstemmelser mellem den preussiske og den danske Kom¬
missær, og at det vilde forøge sin Troppestyrke til den
konventionsmæssige Højde, hvis det nuværende Antal ikke
var tilstrækkeligt til at sikre Bestyrelseskommissionens
Myndighed og skaffe Ro og Orden til Veje. Udenrigs¬
ministeren beklagede sig endvidere over Statholderskabets
upassende Proklamation af 23. August, over dets Mangel
paa Imødekommenhed overfor Grev Eulenburg, og slutte¬
lig opfordrede han det til at anerkende Vaabenstilstanden
og derved gøre en forløbig Ende paa det slesvigske Virvar.
Al denne Modgang fremkaldte en grænseløs Avislarm
og en tilsvarende Raadvildhed. Hele Nordslesvig med
Flensborg og Nordangel var tabt, Husum erobret, og om
et Par Dage vilde de sydslesvigske Smaabyer sandsynlig¬
vis gaa samme Vej. Overalt befandt Forvaltningsembeds-
mændene sig i en trykket Stemning, og i Flensborg vovede
de end ikke at underskrive en Adresse til Eulenburg.
Hvad hjalp det, at Overretten og Appellationsretten i Kiel
nægtede Regeringskommissærerne al Medvirkning; den
sidste kunde de undvære i deres 6 Maaneders Regerings¬
tid, og den første kunde ved Afskedigelser og nye Ud¬
nævnelser omdannes til et villigt Redskab i deres Haand.
Den holstenske Hær befandt sig endnu midt i Reorgani¬
sationen efter Fredericiaslaget og kunde end ikke føres
frelst igennem de preussiske Tropper, endsige da imod Arve¬
fjenden. Landssagen syntes tabt, og vel morede de slesvigske
Borgere sig med at skælde Tillisch og Eulenburg ud for
Landsforrædere, men om en Uge eller to vilde de samme
Borgere højst sandsynlig sende en Æresdeputation til
Flensborg for at bede om Forladelse!
lfi
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Kun Preussen kunde redde Slesvigliolstenerne ud af
Saksen, og i hele September Maaned udførtes der i Berlin
et ivrigt Undermineringsarbejde, hvis Løbegange endnu
kun ere lidet kendte. Først fik den saakaldte angelske
Deputation, bestaaende af Pastor Schmidt i Grumtofte,
to Bønder fra samme Sogn og Provst Nielsen fra Slesvig,
Foretræde hos Kong Friedrich Wilhelm for at tolke deres
og Landets Nød, og uagtet de vare en anden Suveræns
Undersaatter, bleve de naadigt modtagne. Omtrent sam¬
tidig afaik den kielske Borgmester Balemann som over¬
ordentlig Sendemand til Berlin for om muligt at for¬
milde de vrede Guder. Derefter rejste selve General v. Bonin
i samme Ærinde, og „Reventlowerne, særlig Greverne Eugen
og Theodor Reventlow-Jersbeck, besvogret med den ind¬
flydelsesrige General Radowitz, samt Dahlmann, Spangen-
berg, Savigny og Grevinde Voss intrigerede utrættelig imod
vor Konges Interesse i Hertugdømmerne." l) Deres Arbejde
støttedes i højeste Grad af Preussens øjeblikkelige Politik
(se S. 202), og Frugterne bleve snart kun altfor tydelige.
TI. De preussiske Troppers passive Holdning.
Skandaløse Optrin i Tønning, Tønder og Slesvig.
Den slesvigske Skel- eller Demarkationslinie løb fra
Gjelting Bugt i skraa Retning tværs op over Landet,
saaledes at Bilskov Kro ved Flensborg og Tønder By laa
umiddelbart syd, Flækken Højer nord for samme. Paa
denne Maade kom de syv nordøstligste Sogne i Angel ind
under Norddelen, medens store Strøg i Landets Midte
henregnedes til Sydslesvig. I Slutningen af August eller
ganske kort efter besattes de nordslesvigske Købstæder
') Breve fra Blome-Salzau til Tillisch 2317./10. 49.
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Haderslev, Aabenraa, Løgumkloster og senere ogsaa Højer
med ialt 4000 Mand svensk-norske Tropper under General
Malmborg, der havde sit Hovedkvarter i Flensborg.
Ved Udmarchen i August efterlod Preussen derimod kun
2700 Mand. Den højstbefalende, Oberst Lebbin, med
.3 Kompagnier Fodfolk, 1 Eskadron Husarer og 6 Kanoner
havde sit Hovedkvarter i Slesvig, og i de øvrige Smaabyer
syd for Skellinien fandtes fra 100—400 Mand, dels Fod¬
folk, dels Rytteri. Denne Styrke var selvfølgelig mere
end tilstrækkelig til at holde Pøbelen i Ave og sikre Ro
og Orden i Landet; men desuden havde Preussen — om
det fandtes fornødent — Ret til at fordoble sin Magt,
og dette skete i Løbet af Oktober Maaned, da General¬
major Hahn overtog Kommandoen.
De preussiske Besætningstropper havde deltaget i
Krigen 1849, og nogen Sympathi for den slesvigholstenske
Sag og tilsvarende Uvillie imod Danmark var vel tilstede;
men hidtil havde Bestyrelseskommissionen fundet Støtte
hos de kommanderende, særlig hos Major v. Wussow i
Husum, og intet tydede paa, at denne vilde udeblive i
Fremtiden. Tillisch og Eulenburg gik derfor videre i
deres Kamp mod de genstridige Embedsmænd.
I Tønning fungerede en meget ungdommelig Post¬
mester ved Navn Karstens. Han nægtede den flens¬
borgske Regering enhver Lydighed og indsendte paa Trods
sin Kassebeholdning til Rendsborg. Bestyrelseskommis¬
sionen besluttede derfor at afsætte ham, og d. 24. Septbr.
sendtes Kammerherre Holstein og tidligere Postmester
Nissen i Haderslev til Tønning for at fjærne ham og
indsætte Nissen i Embedet. De meldte sig hos den højst¬
befalende Officer, Premierløjtnant Miiffling, der gjorde dem
16*
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opmærksom paa, at deres Nærværelse højst sandsynligt
vilde fremkalde Optøjer, men han foretog ikke noget
til deres Sikkerhed. Paa Posthuset afvistes de med
skarp Protest, og da de atter traadte ud paa Gaden,
omringedes de af en hujende og pibende Hob, der spær¬
rede dem Vejen baade til den højstbefalendes Bolig og
til deres eget Logis, og som under Skældsord og Stenkast
tvang dem til straks at afrejse til Flensborg. Under
dette Optrin var Løjtnant Miiffling usynlig, og de preussiske
Ordenstropper overværede det som Tilskuere i kun faa
Skridts Afstand, uden at nogen rørte en Finger til Ordenens
Genoprettelse.
Bestyrelseskommissionen var i højeste Grad utilfreds
med dette Resultat, og Dagen efter beordredes de samme
Herrer atter til Tønning for ved Militærets Hjælp at
gennemføre Embedsforandringen. Tidlig paa Formiddagen
og denne Gang ledsaget af 10 Husarer ankom de til
Tønning, men modtoges ved Byens Indgang af en ventende
Pøbelhob, der under Skældsord, Hujen, Piben og Stenkast
forfulgte dem til Løjtnant Mufflings Bolig. Denne var
ikke tilstede, og de maatte derfor søge Beskyttelse i
Vagten. Her overrakte de ham Regeringens Ordre, der
lød paa, at Magistraten øjeblikkelig skulde arrestere
Karstens og indføre Nissen i Embedet. Under Forhand¬
lingerne herom kom Byens Borgmester og Raadmænd
m. ti. tilstede, og i stærk ophidset Tilstand forlangte de,
at Kammerherre Holstein skulde opgive sit Hverv og for¬
lade Byen.
Under stor Skandale oplæstes Regeringens Ordre
for den paa Torvet forsamlede Mængde og sluttelig neg-
tede Magistraten rent ud at lystre.
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Saa paatog Løjtnant Miiffling sig at udføre Rege¬
ringens Ordre. Under militær Bedækning begav man sig
til Posthuset, ledsaget af Pøbelen, der vedblev med For-
haanelser og Stenkast; selv fra Vinduerne i de højere
Etager slyngedes store Stene ned paa Regeringens Ombud,
og Postmester Nissen saaredes haardt i Hovedet; men
fra Troppernes Side blev der end ikke gjort det svageste
Forsøg paa at standse disse Udskejelser. Da den nye
Postmester saaledes ikke var tjenstdygtig i Øjeblikket, og
da Løjtnant Miiffling erklærede, at han savnede tilstrække¬
ligt Mandskab til at beskytte ham undtagen i selve Vagt¬
stuen, gik Kammerherre Holstein tilsidst ind paa at over¬
drage Postmesterforretningen til selve den paagældende
Officer; Karstens blev afsat, men ikke fængslet, og under
de vildeste Optøjer forfulgtes Regeringens Ombud ud af
Tønning. Omgaaende paalagde Bestyrelseskommissionen
-Oberst Lebbin, at han skulde give sine Officerer utvetydige
Instrukser, saaledes at den Art Optrin straks kunde mødes
med de blanke Vaaben. Vi skulle nu se, hvad de
frugtede.
I det dansktalende Tønder, der dengang rummede
lidt over halvtredie Tusinde Mennesker, raadede en meget
fanatisk Stemning. Som Svar paa Frederik VII.'s „Tiltale
til Slesvigerne" havde disse ellers skikkelige Borgerfolk
udstedt et formeligt Opsigelsesbrev til deres Konge, og
.Embedsmændene udmærkede sig særlig ved højtravende
og ordrige Prolester imod Bestyrelseskommissionen. Sjælen
i alt dette Rabalder var en tidligere Advokat og Birke¬
foged (Justitiarius) Hansen i Læk, nu provisorisk Amt¬
mand i Tønder Amt. Tillisch havde forlængst krævet
ham fjærnet, og da han nu drev det til at indkalde
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alle Amtets Embedsmænd og Betjente til et Protestmøde
paa Raadhuset i Tønder den 28. September, underskrev
Eulenburg hans Afskedigelse.
Til hans Eftermand udnævntes Holsteneren, Baron
Hugo v. Plessen, der tillige udrustedes med den øverste
Politimyndighed i Staden og Amtet, fik Paalæg om at
afskedige Borgmester Luders, at undersøge de øvrige
Embedsmænds Forhold og at opløse den revolutionære
Forsamling paa Raadhuset. Han forlod Flensborg den 27.
om Aftenen, hans Ankomst var i god Tid meldt til den
bøjstbefalende i Tønder, Major v. Wussow, den samme,
hvis faste Haand saa hurtig bragte Husum til Besindelse,
og da Majoren raadede over 400 Mand Fodfolk og en halv
Eskadron Husarer, var Byen selvfølgelig ganske i hans
Haand. Alligevel formede alt sig paa uventet Maade til
en eneste stor Skandale. — Schleiden beskylder v. Plessen
for at have optraadt mindre taktfuld og siger, at Beret¬
ningen i vor Generalstabs Værk over Krigen ikke er fri
for Urigtigheder og Overdrivelse.r) Jeg maa paa disse
Punkter bestemt modsige ham. Generalstabens Frem¬
stilling følger paa det nøjeste Plessens egen Indberetning
(af 29./9. 49), og da en bekræftet Afskrift af samme
findes iblandt Tillisch's Papirer, skal jeg efter denne
meddele Hovedpunkterne i det tønderske Spektakelstykke.
Det preussiske Militær havde fra om Morgenen Kl. 5
vidst, at Plessen med Følge vilde indtræffe op ad Dagen,
Major v. Wussow havde havt et personligt Møde med
ham nær ved Byen Rørkjær og var ilet forud til Tønder
for at bringe alt i Orden, og til Overflod gav riessen
Schleiden IV. S. 200.
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ham et Forspring paa mere end en Time. Alligevel var
der ved Baronens Ankomst ikke gjort det allerfjærneste for
Ordenens Bevarelse. Ved Sønderport modtoges han af
en larmende og pibende Folkehob, der sammen med
Vognene væltede sig ind i Gaderne under Skældsord og
Forhaanelser, til stor Moro for de hosstaaende preussiske
Soldater. Ankommen til v. Wussows Kvarter, Senator
Angels Hus i Vestergade, saa de Majoren stærkt optagen
af at berolige Hoben, men i Steden for at sikre Plessen
militær Beskyttelse, forsvandt han. I 10 Minuter maatte
Baronen med Følge opholde sig paa Købmand Angels
Trappe, udefra forhaanet af Pøbelen og indefra stængt
ude af de fjendtlige Husbeboere. Tilsidst udførte Hoben
et Stormløb imod Trappen, Døren sprængtes, og de for¬
fulgte slap ind i den lange Korridor, som findes i alle
lybske Huse, og her maatte de kæmpe en stiv halv Time
for at holde Pøbelen fra Livet. Først da kom Majoren
og førte dem ind i sine Værelser.
Højt og helligt forsikrede han, at kun Mangel paa
Tid havde hindret ham i at træffe de nødvendige For¬
anstaltninger, at han straks vilde lade Tropperne rykke
frem for at rense Gaderne, og at v. Plessen trygt kunde
tage fat paa sine vanskelige Hverv. Kort efter marcherede
virkelig ogsaa saavel Fodfolk som Rytteri op foran Huset,
men Soldaterne fraterniserede aabenlyst med Massen, der
vedblev at raabe, pibe og skraale Oprørssangen. Blaa-
rød-hvide Faner hængtes op over den nye Amtmands
Hoved, og den Travlhed, v. Wussow udfoldede ved snart
at styrte ned paa Gaden og tiltale Mængden, snart
at modtage Deputationer fra Byraad, Foreninger „eller
Gud ved hvilket Pak", indbragte ham kun forøget Larm
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og Salver af Leveraab for Hr. Majoren, iblandet med For-
haanelser.
Træt af denne Komedie afæskede v. Plessen ham en
ganske bestemt Erklæring, om han 1) vilde standse alle
Sammenrottelser og støjende Optrin og i Gaderne kun
taale Klynger paa indtil tre, 2) vilde efterkomme alle de
Krav om Sikkerhedsvagter, Eskorter og væbnet Hjælp,
som den nye Amtmand og overordentlige Politimester
maatte finde Anledning til at stille og 3) vilde lade Ga¬
derne afpatrouillere ved Dag og Nat, indtil Byen blev
rolig.
Majoren bejaede disse Spørgsmaal; der blev optaget
en formelig Protokol over dem, og han underskrev den.
Derefter forlangte v. Plessen at blive ført til Amts-
huset; men i det samme antog Spektaklerne paa Gaden
et endnu voldsommere Præg, og han krævede derfor, at
Oprørsparagrafen øjeblikkelig skulde bringes til Anvendelse,
Hoben 3 Gange opfordres til at gaa fra hinanden og
derefter angribes med blanke Vaaben. Ogsaa dette gik
v. Wussow ind paa. Han foer ned paa Gaden, deklamerede
voldsomt imod Mængden, lod ogsaa — saaledes saa det
i det mindste ud — lade skarpt, oplæste Oprørsparagrafen,
men derved blev det. Fra Troppernes Side skete intet,
slet intet; men Spektaklerne og Raabene tonede tifold
højere.
Haardt trængt af v. Plessens Bebrejdelser udbrød
Majoren endelig: „Jeg kan ikke handle anderledes;
jeg har andre Instrukser, der forbyde mig at
anvende Magt, før end vore egne Tropper an¬
gribes!" Ved dette Udbrud greb v. Plessen hans Haand,
trykkede den og sagde, det glædede ham at høre dette,
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da det forklarede hans Optræden. Hurtigt gjennemlæste
Ian den hemmelige Instruks; den var udstedt af Oberst
Lebbin den 21. September og indeholdt ikke alene den
af v. Wussow anførte Bestemmelse, men ogsaa et Paalæg
om at vise „den største Skaansel imod og den
nøjeste Forstaaelse med Befolkningen."
Dermed var Slaget tabt. Plessen havde været i Ilden
fra Kl. 12 Va til 7, Husets Beboere nægtede ham endogsaa
enhver Forfriskning, og kun under et falskt Paaskud
lykkedes det at skaffe ham et Glas Vin og en Bid Brød.
Klokken 7 kørte hans Vogn op for Døren; Larmen og
Skældsordene vedbleve, Korridoren var propfuld af Men¬
nesker, Majoren selv stod ved Døren, og Plessen takkede
ham højt for Modtagelsen og den militære Beskyttelse;
skamfuld tilbød v. Wussow at ledsage ham ud af Byen,
og Tilbudet blev modtaget, men da Majoren nølede en
Smule, udbrød en hosstaaende Officer, henvendt til Plessen:
„Nun machen Sie doch nur, dass Sie fortkommen!"
Under den skrækkeligste Larm og den frygteligste
:Stenhagel gik Toget ud af Byen. Kusken fik et dybt
Saar i Hovedet, Vognvinduerne knustes, og store Brosten,
.Folkets allernaturligste Munition, slyngedes ind til dem,
— og for al denne pøbelagtige Molest kunde, turde eller
Tilde deres preussiske Sikkerhedsvagt ikke beskytte dem.
Endnu før end Efterretningerne om disse Optrin
vare naaede til Flensborg, sendtes tidligere Amtsforvalter,
Etatsraad Kornerup-Borch til Slesvig for at omstemple
.Beholdningen af stemplet Papir. Han stillede sig straks
under Oberst Lebbins Beskyttelse, modtog en Løjtnant
og to Menige som Sikkerhedsvagt og indfandt sig hen
3>aa Eftermiddagen den 29. September hos Stempelpapir-
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forvalteren, Kaptejn Thedens. Byen var da ganske roligr
men næppe havde lian betraadt Thedens' Hus, før dette
omringedes af en støjende og pibende Hob, der forlangte,,
at Kornerup-Borch øjeblikkelig og tilfods skulde forlade
Staden. Under Skældsord og Mishandling dreves han op
forbi Oberst Lebbins Bolig, hvor denne for Skams Skyld
søgte at tale Pøbelen til Eette; men Optøjerne fortsattes
helt ud ad Flensborgvejen, hvor Etatsraaden overdængedes
med Sten og Stokkeslag, en Arbejder drev ham Fladsideu
af en Spade ned over Hovedet og truede med at slaa
ham ihjel paa Stedet, han stødtes omkuld, Klæderne
flaaedes af ham, og med Nød og næppe reddede hans
Venner og den preussiske Officer ham op i en Vogn, der
forfulgtes med Stenkast, saalænge Banden kunde holde ud..
Kornerup-Borch var mere død end levende; først da hans
Vogn var halvanden Mil fra Slesvig, indhentedes, den af
en Ordonans, der fra Obersten havde at melde, at nu
vare Tropperne under Vaaben og Tilstanden sikker!
Etatsraaden følte sig dog ikke opfordret til endnu
en Gang at nyde godt af Oberts Lebbins Gæstevenlighed.
Hr. Schleiden gaar paa Hosesokker hen over disse
fæle Historier og fortæller, at Major v. Wussow ikke turde
lade skyde paa den tønderske Pøbel, fordi hans Soldater da
øjeblikkelig vilde have nægtet Lydighed; men den Krønike
faar han næppe mange til at tro. Det var altsammen
Politik; det haardnakkede Undermineringsarbejde i Berlin
satte endelig Frugt. De preussiske Belægningstropper i
Slesvig ophørte med at være Ordenstropper, i 9 Maaneder
holdt de i Virkeligheden Landet besat for at dække over
slesvigholstenske Optøjer og Anarki og for paa denne
noget særegne Maade at godtgøre, at Sydslesvig ikke lod
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sig regere adskilt fra Holsten. Den Hær, der havde knust
Frihedskæmperne i Berlin, Dresden, Elberfeld og Baden,
blev tvangen til at simulere Magtesløshed overfor Spids¬
borgerspektaklerne i Tønder og Slesvig; derfor vare disse
Smaaborgere og deres Pøbel saa modige, fordi de godt
vidste, at der ikke vilde blive slaaet til, og at de ustraffet
kunde boltre sig i Efterrevolutionens Orgier; og derfor
maatte ærekære Officerer, under de tarveligste Paaskud,
unddrage sig fra at yde Beskyttelse mod Mænd, som deres
officielle Instruks paabød dem at beskytte. Skammen var
Preussens; men Skaden blev vor.
Magten var slaaet ud af Bestyrelseskommissionens
Haand, og den havde mistet ethvert Hold paa Sydslesvig.
Dette føltes som en dyb Krænkelse, dybest dog af Eulen-
burg, der paa en saa iøjnefaldende Maade lodes i Stikken
af sin egen Regering. Den 1. Oktober skrev Tillisch til
Hodges i Hamborg; „Jeg ser mig i Dag i den Nød¬
vendighed at maatte meddele Dem, at det preussiske Militær
har vist en saadan Opførsel under Baron Plessens Ophold
i Tønder og Etatsraad Kornerup-Borchs i Slesvig, at det
nu er aldeles klart, at det ikke vil yde os den fornødne
Understøttelse. Major v. Wussow har rent ud erklæret,
at hans Instruktion ikke tillod ham det. Der er nu
næppe andet for, end at vi maa forlade Flensborg; thi paa
denne Maade er det en Umulighed at gennemføre Vaaben-
stilstanden. Saalænge man vil behandle Oprørere som
tro Undersaatter, kan der naturligvis ikke tænkes paa at
bringe Orden og Rolighed til Veje i Hertugdømmet Slesvig."
„Grev Eulenburg er i højeste Grad nedbøjet over den
Fremgangsmaade, som de preussiske Tropper have udvist,
og han vilde straks forlange at blive tilbagekaldt. Jeg
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har imidlertid overtalt ham til, at vi dog skulle se Tiden
an og oppebie, om vi ikke ved Indberetninger til vore
Regeringer og alvorlige Forestillinger hos Oberst Lebbin
kunne tilvejebringe saadanne Forandringer, at det vil
blive os muligt at udføre vort Hverv. Jeg anser det
imidlertid for aldeles nødvendigt, at De uden Ophold maa
komme tilbage hertil, for at ogsaa De kan bidrage, hvad
der staar i Deres Magt, til at Sagen her ikke opgives,
førend det er aldeles nødvendigt. Jeg tør haabe, at De
vil være saa meget mere beredvillig dertil, som den sidste
af Dem afgivne Decision — I am sorry to say it —
utvivlsomt har bidraget ikke ubetydeligt til at hæve Modet
hos Oprørerne og styrke den Tro hos dem, at det ikke
er alvorligt ment med de i Fiedspræliminærerne udtalte
Bestemmelser. Jeg haaber, at De ikke miskender, denne
Ytring; men jeg anser det for min Pligt her at gentage
det, fordi jeg ikke kan indse nogen Mulighed for at bringe
det vigtige, os overdragne Hverv til Udførelse, naar Sagen
af alle Vedkommende ikke betragtes i det rette Lys, og
jeg holder mig overbevist om, at De med mig er enig i,
at det vil være en stor Ulykke ikke alene for Hertug¬
dømmet, men muligen endog for en større Kreds, hvis vi
nødes til at gaa herfra med uforettet Sag. At dette nu
maa blive Tilfældet, er mere end sandsynligt, men jeg
erklærer tillige, at Hovedgrunden dertil maa søges i, at
den preussiske Regering fra først af udhalede Installationen,
at det senere af den preussiske Kommissær og den engelske
Opmand ikke vilde erkendes for nødvendigt at betragte
Oprørerne som saadanne, og endelig at det preussiske
Militær har udvist et saadant Forhold, at hverken Be-
styrelseskommissionen eller de tro Embedsmænd, som
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staa til dens Raadighed, længere kunne have nogen Tiltro
til det."
De tre Herrer besluttede altsaa at fortsætte Re¬
geringen. Foreløbig opgav de at indsætte nye Embeds¬
mænd syd for Skellinien; men for at hævde i hvert Fald
Skin af Magt beordrede de, at Garnisonerne i Tønning
og Tønder for Fremtiden skulde underholdes af Borgerne
som Exekutionstropper, en ret trykkende Forholdsregel,1)
der gjorde de preussiske Tropper alt andet end velsete
— og ligeledes paalagde de Major v. Wussow at fængsle
den afsatte Amtmand Hansen i Tønder og aflevere ham
til de svenske Tropper, for at han kunde blive ført til et
sikkert Fængsel i Sønderborg. Men dette Paabud frem¬
kaldte en endnu aabenlysere Konflikt med den preussiske
Chef. Ikke alene underrettedes Hansen om den over¬
hængende Fare og frelste sig ved en hurtig Flugt til
Kiel; men v. Wussow udbad sig tillige ved Ilbud Oberst
Lebbins Afgørelse, og denne meddelte Bestyrelseskommis¬
sionen, at han havde givet v. Wussow Befaling
til at lade Afsættelsen og Arrestationen bero,
indtil der var indløbet nærmere Ordre fra Berlin. —
Dette var ligefrem et Magtian af Obersten og fremkaldte
den største Uvillie saavel hos Eulenburg som hos
Tillisch. Den 9. Oktober skrev Tillisch til den danske
Førsteminister: „Jeg behøver ikke at ytre mig videre
om Indholdet af Oberst Lebbins Skrivelse; det vil af
samme være Deres Excellence klart, at han tiltager sig
') Indtil Midten af December betalte Tønning 10,000 Mark og
Husum 26,000 Mark i Bespisningspenge, og disse bleve kun
højst ufuldstændig erstattede af Velfærdskomiteen i Slesvig.
Hovedbyrden hvilede paa Borgerskabet. Schleiden IV. S. 288.
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Regeringen istedetfor os, og at Vaabenstilstanden paa
denne Maade umuligen kan lade sig gennemføre ....
Det er aldeles nødvendigt, at Oberst Lebltin og det hele
hu herværende preussiske Militær tilbagekaldes, og at en
ny Besætning paa 6000 Mand sendes hertil; men alligevel
kan jeg ikke undlade at gentage, at selv en saadan
Foranstaltning ikke vil nytte noget, og at der
ikke er at tænke paa nogen Regering her, saa
længe man skal stole paa preussisk Militær,
løvrigt turde det vel være en Selvfølge, at Lebbin ikke
alene bør tilbagekaldes, men ogsaa drages til Ansvar for
sit Forhold. Jeg beder indstændigen Deres Excellence
udvirke saadanne Foranstaltninger, at vi ikke mere ud-'
sættes for paa denne Maade at compromitteres, hvis vi,
trods den af Tropperne gentagne Gange udviste Perfidi,
skulle vedblive at regere her."1)
Det ligger uden for mit Formaal at give en Frem¬
stilling af de endeløse og slæbende diplomatiske Forhand¬
linger, som disse Begivenheder fremkaldte3). Den danske
Regering havde hjemsendt en stor Del af Hæren, og den
kunde lige saa lidt optræde med tilbørlig militær Kraft,
som den i det hele taget vovede at fremkalde et Freds¬
brud ved at forlange Vaabenstilstandens hemmelige Ar¬
tikler bragte til Udførelse. Den preussiske Regering var
bunden saavel af Hensyn til Stemningen i Tyskland som
af de øvrige Stormagters Krav paa Vaabenstilsandens
loyale Gennemførelse. Den fastholdt derfor haardnakket
det engang indslaaede Spor. Officielt syntes den at efter-
') Tillisch's Skrivelser gengives her efter Concepterne.
Se derom: Den dansk-tyske Krig 1848—50 udg. af General¬
staben. 3. Del, 1. Afsnit og R. Schleiden: Erinnerungen. IV.
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komme alle rimelige Krav fra Bestyrelseskommissionens
■Side, og hemmeligt instruerede den Tropperne om at lade
den i Stikken.
I Slutningen af Oktober meddelte Baron Schleinitz,
at Hans preussiske Majestæt var fast besluttet paa at
gøre alt, hvad der stod i hans Magt, for at støtte Be-
styrelseskommissionen i dens vanskelige Hverv, at Oberst
Lebbin vilde blive tilbagekaldt og erstattet af General¬
major v. Hahn, at dennes Instruks vilde blive meddelt
Regeringen i Flensborg som Borgen for hans Optræden,
at de preussiske Belægningstropper vilde blive forøgede
med et nyt Regiment, samt at den preussiske Regering
ved den nydannede Centralmagt af al Iver vilde arbejde
lien til, at Statholderskabet mistede sit ældre Mandat
som begge Hertugdømmers Regering, at det skulde god¬
kende Vaabenstilstanden og ved en Proklamation bringe
•dette til offentlig Kundskab.
Disse Tilsagn bleve delvis opfyldte. Oberst Lebbin
fjærnedes, 7. Regiment rykkede fra Hamborg ind i Syd¬
slesvig, General Hahn, Prittwitz' tidligere Stabschef, over¬
tog Overkommandoen, og hans Instruks, der ikke lod nogen
Tvivl tilbage om Troppernes Pligter, indsendtes til Be-
styrelseskommissionen.J)
') De tre første §§ af denne Instruks hare følgende Ordlyd:
§ 1. Als oberst e Landes-Behörde des Herzogthums Schleswig
ist die auf Grund der Wafienstillstands-Convention vom
10. Juli d. J. eingesetzte Landes -Verwaltung anzusehen.
§ 2. Da es zu den durch die Convention ubernommenen
Pflichten dieser Behörde 'gehört, fur die Erhaltung, resp.
Herstellung der Ruhe im Lande Sorge zu tragen, und ihr als
Mittel hierzu die Truppen zu Gebote stehen miissen, so hat
der preuss. Truppen-Befehlshaber ihren desfallsigen Requi-
sitionen unweigerlich Folge zu geben, und zum Scliutze ihrer
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Men alligevel forblev alt ved det gamle, eller rettere
sagt, Tilstanden forværredes daglig. Det preussiske Ka¬
binets Tilsagn maatte nødvendigvis opmuntre Tillisch og
Eulenburg til atter at gribe Tøjlerne i Sydslesvig, og
General H a h n s Passivitet maatte ligesaa ufejlbarlig atter
slaa dem Magten af Hænde. Paa den ene Side gik
Eulenburg mere og mere villig ind paa de danske For¬
dringer, og paa den anden tilintetgjorde Hahn enhver
ordnet Kegeringsvirksomhed fra Flensborg. Alle Baand
løstes, og i Sydslesvig raadede snart et fuldstændigt Anarki.
Den 30. Januar 1850 skrev Statsminister Bardenfleth til
Tillisch: „Vi indse ret godt her, at de preussiske Planer
om at sætte Sydslesvig i aabenbar Oprørstilstand aller¬
bedst fremmes ved Eftergivenhed fra Eulenburgs i For¬
bindelse med Passivitet fra General Halms Side; men det
er jo vor ulykkelige Stilling, at vi ikke alene maa se
roligt paa, at Slesvigholstenerne og Preussen paa denne
Maade erholde et Skinbevis for deres Paastand om, at
Personen und der von ihr angestellten Beamten oder ent-
sendeten Commissionen, sowie gegen die Widersetzlichkeit
irgend eines Theiles der Bevölkerung auf ihr Verlangen die
militairischen Maassregeln zu treffen, resp. entspreohend ein-
zuschreiten, in dazu geeignet scheinenden Fallen auch den
Belagerungs-Zustand nach seinera Ermessen zu beantragen
und — wenn Gefahr im Verzuge — sellist eintreten zu lassen.
§ 3. Da die directe Ausfiihrung polizeilicher Maassregeln
bei einer geordneten Verwaltung zuniichst den Polizei- und
Geriehtsbeamten anheimfallen muss, so wird in solchen Fallen
die Action der Truppen sich nur auf den Schutz der Be¬
amten und die Beseitigung jedes Widerstandes gegen die
Ausubung ilirer Pflichten zu beschränken haben. —
I § 6 bestemmes endelig, at ethvert Samkvem med
Statholderskabet i Kiel er forbudt Officererne, da dette kun
bestaar for Holsten, og Bestyrelseskommissionen skal aner¬
kendes som den for Slesvig retsmæssig bestaaunde Ovrighed.
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Slesvig eller idetmindste Sydslesvig ikke kan regeres ad¬
skilt fra Holsten, men at vi endog maa være glade ved,
at denne Tingenes Tilstand i det mindste en Tid lang
endnu ikke forandres, da den under de nuværende euro¬
pæiske Forhold, og i alt Fald saa længe vi ikke kunne
bruge vor Flaade, vilde blive afløst af en endnu langt
værre Tilstand." —
Med Fredericiaslaget var der for Alvor kommet Blod
ind mellem Statens to Folk; med den passive Modstand
og det sydslesvigske Anarki under preussisk Beskyttelse
ætsedes Hadet og Modsætningerne ind i stadig bredere
og bredere Lag og tilintetgjorde den gamle Kongetroskab.
Nationatitetskampen piskedes op til en fanatisk Højde, og
den ulyksalige Politik bemægtigede sig tilsidst Kirken og
dens Tjenere, Guds Ord, ja Vor Herre Kristus selv.
VII. Det sydslesvigske Anarki.
Tilstanden i Stapelholm og Angel.
Med Oktober Maaned tog den passive Modstand rigtig
Fart. Ledsaget af en holstensk Adelsmand besøgte den
tyske Frihedskæmper Jacob Venedey (Forfatter af
Skriftet: „John Hampden eller Læren om den passive
Modstand") de sydslesvigske Klubber for at sætte Mod¬
standen i System. Han blev — betegnende nok — taalt
af det preussiske Militær; men da han kort efter søgte
at forlægge sin Virksomhed til Berlin, ramtes han øje¬
blikkelig af en Udvisningsordre. I Flensborg fordreves
han af Gadeungdommen.
I Hertugdømmet udgik den farligste Modstand fra
Overretten og Gejstligheden. Allerede i Slutningen af Sep¬
tember erklærede Overretten, at den ganske ignorerede
17
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den flensborgske Regerings Anordninger og frakendte dem
enhver Retsvirkning. Tillisch og Eulenburg bebudede vel
dens Afsættelse; men saaledes som Forholdene udviklede
sig, savnede de snart baade militære Magtmidler og Myn¬
dighed til at gennemføre et saa vigtigt Skridt, og Følgen
blev en fuldstændig Lammelse af Landets Retspleje. De
Underdommere, som Bestyrelseskommissionen indsatte, fra¬
tog Overretten Domsmyndigheden, og de Straffedomme,
som Overretten udfærdigede, annuleredes af den flens¬
borgske Regering.
Ligesaa slemt saa det ud i Kirken. Da Bestyrelses-
kommissionen forbød Bønnen „for Fyrsten og al Øvrighed",
rottede 197 af Landets 210 Præster sig sammen og er¬
klærede, at det stred imod deres Samvittighed at bede
for en „fjendtlig" Konge, og at de ligesaa lidt vilde be¬
kendtgøre de Forordninger, der af Kommissionen udstedtes
i hans Navn. Som Følge heraf bleve Regeringsbekendt-
gørelserne kun højst ufuldstændig kendte, og endnu i
Slutningen af Oktober var end ikke Kongens „Tiltale til
Slesvigerne" kundgjort i Haderslev Vesteramt, medens
Statholderskabets Proklamationer naaede frem lige til
Ribe Stadsport.
Fra Øvrigheden bredte denne aabenbare og skjulte
Modstand sig til stadig videre og videre Kredse; selv
Sandemænd og Sognefogeder dreves nu ind i den oprørske
Bevægelse, særlig i Angel søgte Agitatorer at bevæge selv
disse Underbetjente til at nægte Lydighed og derved
standse hele Administrationen. Bønderne oplærtes i Skatte¬
nægtelser, enhver kongetro Mand „prisgaves til offentlig
Foragt", og de pøbelagtige Skræmmemidler fra Byerne
førtes ogsaa ud paa Landet. Samtidig larmede de hol-
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•stenske og hanseatiske Blade højere og højere op imod
Misregeringen i Flensborg og dens Hjælpere, der uden
"Undtagelse skildredes som Banditter, Menedere og Vold¬
tægtsmænd. Desuden truedes uafbrudt med den kamp¬
beredte holstenske Hærs snarlige Indmarche i Hertug¬
dømmet, og Frygten for de Lidelser og den Hævn, som
en saadan uundgaaelig vilde føre med sig, lammede enhver
kraftig Livsytring fra den kongeligsindede Del af Befolk¬
ningen.
Da Bestyrelseskommissionen i November genoptog
Kampen med Embedsstanden, begik den tilmed et beklage¬
ligt Fejlgreb. I Byen Slesvig var Politimester W. v. Ahle¬
feldt Sjælen i den politiske Ophidselse, hvorfor han
blev afsat og søgtes erstattet af en Baron v. Eg ger s.
Denne Mand havde før Krigen beklædt det samme Embede;
men paa Grund af uordentlig og uredelig Regnskabsførelse
var han bleven suspenderet, og indtil Foraaret 1849, da
Kongen standsede Undersøgelsen imod ham, henstod hans
Sag uafgjort. Nu optog Overretten den imidlertid atter,
og det var utvivlsomt, at han vilde blive dømt. Alligevel
rejste baade Tillisch og Eulenburg til Slesvig for at frem¬
skynde hans Genindsættelse, General Hahn gjorde ligeledes
store Forberedelser, ja lod endogsaa Kanoner køre op, for
at modtage den forlorne Politimester; men samtidig er¬
klærede han, at det preussiske Militær højst sandsynlig
ikke vilde understøtte Hr. Eggers, og saa maatte Be¬
styrelseskommissionen lade ham falde. Som Tilgivt idømte
Overretten ham et Aars Fæstningsarrest og erklærede
ham uværdig til at beklæde et Statsembede. Denne
Ydmygelse burde Bestyrelseskommissionen for enhver Pris
have undgaaet, og lige saa lidt givet General Hahn Skin
17*
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af Eet i hans passive Holdning. Denne blev snart mere
og mere udfordrende. Paa en Inspektionsrejse erklærede
han, „at vel skulde Tropperne beskytte de nyindsatte
Embedsmænds Liv og Lemmer, men om man senere
ægrede dem til Døde eller ignorerede dem, kom ikke ham
ved." ') Da Bestyrelseskommissionen indsatte en ny Politi¬
mester i Slesvig, nægtede Generalen rent ud — og ganske
i Strid med sin Instruktion — uden Forbehold at stille
Troppedele til Politiets Raadighed, og endnu værre optraadte
han overfor Postmester Bandholtz.
I Begyndelsen af December overtog denne Postmester-
embedet i Slesvig, da den tidligere Indehaver ikke alene
ikke sendte Postindtægterne til Flensborg, men endogsaa
forlangte Pengehjælp fra Regeringen under Paaskud af,
at Indtægterne ikke kunde dække Udgifterne. Alle de
stedlige Postbude nægtede at gøre Tjeneste under den
nye Mand, og Bandholtz indfandt sig derfor i Slesvig med
seks uniformerede Medhjælpere, som Schleiden, sandsyn¬
ligvis efter en løgnagtig Avisberetning, gør til Politibetjente,
men deres Virksomhed indskrænkedes forøvrigt til kun et
Par Dage. Herom skriver Tillisch til Hodges:2)
„Af hoslagte Correspondance med General Hahn vil
De se, at Postmester Bandholtz, uagtet Generalen søger
at give Sagen et ganske andet Udseende, aldeles ikke har
nydt tilstrækkelig Understøttelse ved Udførelsen af sine
Embedsforretninger. Under hele sit Ophold i Slesvig er
han bleven holdt som en Fange, har været udsat for
Pøbelens Spot og Forhaanelser, hans Vinduer ere blevne
ituslaaede, Stene kastedes ind i Kontoret, hvor han skulde
') Schleiden IV. S. 233. a) Concept, dat. 10.'12. 49.
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arbejde, og alt dette er sket i det preussiske Militærs
Paasyn. Naar man nu betænker, at General Halin har
over 1500 Mand under sin Kommando i Byen Slesvig,
at han selv siger, at alle de forøvede Uordener ere udførte
af nogle Gadedrenge og Personer af den laveste Pøbel,
og at de nævnte Excesser ere foregaaede i den samme
Gaard (Madam Esselbachs Hotel), hvor Generalen selv
boer, saa er det indlysende, at det preussiske Militær ikke
vil holde over Orden og ikke vil understøtte Bestyrelses-
konnjiissionen. I Generalens Instruktion, som er os meddelt,
er det udtrykkelig paalagt ham at beskytte de Embeds¬
mænd, som af os indsættes, ikke at taale nogen Demon¬
stration eller Forhaanelse imod dem, og, hvis saadant
alligevel skulde finde Sted, at arrestere de skyldige; men
intet af alt dette er i nogensomhelst Maade iagttaget.
Denne Generalens Fremgangsmaade er aldeles uforklarlig,
hvis han ikke har andre Instruktioner end dem, vi kende.
Som Bevis paa hvor nødvendigt det var at sende en
ny Postmester til Slesvig, skal jeg blot anføre, at den afsatte
forlangte sig tilsendt en ubetydelig Sum paa 70 Mark
under Foregivende af, at han ingen Beholdning havde i
Postkassen, og dog forefandt Bandholtz ved sin Ankomst
til Slesvig en Beholdning af henved 4000 Mark. Det er
•
altsaa aabenbart, at han har villet bedrage os for disse
Penge og sende dem til Rendsborg, hvor Statholderskabet
jo beredvillig modtager alle de Summer, som de genstridige
Embedsmænds sende dertil af Hertugdømmet Slesvigs
Intrader. En saadan Embedsmand tager General Hahn
ikke i Betænkning at forsvare eller genindsætte, og der¬
imod laaner han Øre til ugrundede og løse Bygter for
at kaste Skygge paa den Embedsmand, som af os kaldes
til at raade Bod paa sligt Underslæb.
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De vil i denne Begivenhed have et nyt Bevis forr
hvor umuligt det er at regere her ved Hjælp af preussiske
Tropper, og at vi i ingen Henseender kunne fæste Lid til
de Løfter, som gives os af den preussiske Regering. Hvis
Vaabenstilstanden skal gennemføres, er det nødvendigt, at
Sydslesvig besættes med andre, f. Eks. svensk-norske
Tropper. Hvis dette skete, vilde alt straks kunne bringes
i Orden." —
Der kunde anføres en Del lignende Begivenheder fra
andre Dele af Sydslesvig; men de vilde kun virke træt¬
tende. Overalt det samme Billede af preussisk Uvirksomhed
overfor Regeringens Ombud og Seen-igennem-Fingre med,
om ikke ligefrem Beskyttelse af den betalte Pøbel. General
Hahn formaar ikke at beskytte Madam Esselbachs Gaard
imod nogle Gadedrenge og Landstrygere! I Tønning sagde
Løjtnant Muffling til Kammerherre Holstein: „Tro ikke,
at den Sværm, der forfølger Dem, ere tønningske Borgere;
det er Mergelgravere og andre Arbejdere, der ere hidkaldte,
og hvis jeg arresterede 3 — 4 skjulte Ledere her i Byen,
vilde Roligheden være genoprettet med det samme!"
Men saadanne Arrestationer foretoges aldrig. Fra
hele Occupationstiden kan der, — bortset fra Husum, og
hvor Tropperne selv angrebes — end ikke fremdrages et
eneste Eksempel paa alvorlig militær Indskriden, selv ikke
paa Brugen af den flade Klinge eller virkelig Anvendelse
af Rytteri i Gaderne. Disse „frygtelige Bander" paa et
Par Snese eller et Par Hundrede Mergelgravere, Lære¬
drenge og Landstrygere vare tilstrækkelige til at lamme
en Regering, der skulde beskyttes af 6000 preussiske
Bajonetter, og denne Lammelse blev saa igen af Udenrigs¬
ministeren, Baron Schleinitz, benyttet til at bevise, at Sydsies-
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vig ikke kunde regeres af Bestyrelseskommissionen; men han
glemmer rigtignok at anføre den eneste virkelige Grund.')
De værste Excesser bleve taalte, naar de havde et
politisk Anstrøg. Nyaarsnat 1850 demolerede Pøbelen i
Ekernførde et Dusin Huse, alene fordi deres Ejermænd
mistænktes for at være kongeligsindede, og omtrent sam¬
tidig blev en stakkels flensborgsk Modehandlerinde under
et Markedsophold i Slesvig næsten flaaet i Byens Gader.
Ingen havde tilsidst Magten i dette Land. Bestyrelses-
kommissionens Ordre bleve end ikke kundgjorde, Stat¬
holderskabet maatte nøjes med den Lydighed, som det
behagede den enkelte at vise det, en stor Del af Skatterne
naaede hverken til Flensborg eller Rendsborg, men forbleve
i Skatteydernes egne Lommer, mange Værnepligtige und-
droge sig ligeledes deres Pligter, de preussiske Tropper
lode sig kun anvende til Skatteexekutioner, og tilsidst
indskrænkede de sig til en Art upolitisk Vagttjeneste.
Den egentlig udøvende Magt var i Hænderne paa en
anonym og uansvarlig Velfærdskomite i Byen Slesvig, ledet
af Beselers Svoger, Dr. Napoleon Hansen.
I Midten af November 1849 maatte Tillisch indberette
til Regeringen i København, at Bestyrelseskommissionen
aldeles ikke kunde stole paa de preussiske Tropper, at den
var ude af Stand til at udrette noget i den Del af Hertug¬
dømmet, der holdtes besat af disse Tropper, og at den
var fordømt til dér at føre en Skinregering til Landets
Fordærv, til Skændsel for Kongens Navn og
Danmarks Ære.a)
*) Se hans Note af 14./1. 50 hos Schleiden IV. S. 282.
s) Ved den danske Legationssekretær Bjelkes Uforsigtighed fandt
denne Indberetning Vej til Verdensbladet Times og vakte be¬
tydelig Opsigt i begge Lejre. (Se Brev fra Grev Reventlow i
London af 6./12. 49.)
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Amtsforvalter H. A. Malling har i sine „Efterladte
Erindringer" (København 1894) givet et Tidsbillede fra det
bevægede Aar, som her fortjener at eftertegnes. Han var
en født Holstener med dansk Dannelse, Helstatsmand og,
Royalist til Fingerspidserne, en ubøjelig og helstøbt Natur.
Ved Krigens Udbrud var han Landskriver (administrativ
Embedsmand) i Syderstapel ved Ejderen og hævdede sin
Plads under de vekslende Regeringer. Da Bestyrelses-
kommissionen indsattes i Flensborg, anerkendte han straks
denne, medens derimod hans Amtmand, Baron Lilien-
cron, og Landfoged Volquarts kun adlød de Befalingert
der med Vognmandslejlighed kom til dem fra Kiel.
„En Morgen i September — fortæller han — blev
mit Hus omringet af preussiske Soldater, en Løjtnant
traadte ind og bemærkede med forundret Mine: „De vij
adlyde Bestyrelseskommissionen!" — „Ja naturligvis!
Denne Regering er jo ogsaa indsat af Deres Konge!" —
„Ja saa, saa maa jeg indhente nærmere Instruks fra min
Chef i Frederiksstad." — Nogle Timer efter indfandt
Kaptejnen sig og spurgte ligeledes, om jeg agtede at ad¬
lyde den flensborgske Regering. „Ja tilvisse!" svarede
jeg. — „I saa Fald er jeg bemyndiget til at tage imod
Deres Kasse." Han trak en Fuldmagt frem, fik Pengene
og kvitterede for Modtagelsen. „Men hvem skal bære
Pengene?" — spurgte han — „mine Soldater kan jeg ikke
kommandere dertil." — Summen var 1500 Rdl. i Papirs-
penge, i Sandhed en ringe Byrde; jeg fik da fat paa et
Bud, pakkede Pengene i en Posttaske og hængte deaoe
over Mandens Skulder. Derefter forsvandt Militæret, idet
jeg, for ikke at falde mine Naboer til Besvær, afslog
enhver Bedækning."
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„Samme Aften blev mit Hus angrebet af en Pøbelhob.
Det haglede med store Stene ind til os, og min ældste
Datter var paa et hængende Haar nær bleven slaaet ihjel,
da en vældig Sten foer lige forbi hendes Hoved og efter¬
lod et dybt Spor i Stuedøren. Med Nød og næppe fik
jeg min Familie bragt i Sikkerhed i et Bagværelse. Kano¬
naden med „Folkets Munition" varede næsten en halv
Time. Endelig lykkedes det Husjomfruen gennem Køkken¬
vinduet og en Baggaard at komme ind til Landfoged
Volquarts, og denne værdige Politimester mødte da og
sagde i en rolig Tone: „Gaa hjem Folk!" — Mit stakkels
Bud blev ynkelig gennempryglet, og jeg maatte betale
ham noget for Svie og Smerte." —
„Men foruden Fjenden, som opererede med „Folkets
Munition", var der endnu en anden, som ogsaa skyede
Lyset og havde en djævelsk Natur, det var den passive
Modstand. Hr. Venedey's Lærdom var ogsaa naaet
ud til os og viste sin sande Natur, idet den, næppe an¬
vendt i de offentlige Forhold, tillige trængte ind i Stald
og Lade, Køkken og Kælder, og opløste alle Baand. De
fattige rejste sig imod de rige, Tyende imod Husbond,
alt var undermineret, og intet Sted fandt jeg Støtte."
„1 Begyndelsen løb dog alt af uden Tumult og aaben-
bare Voldsgerninger; thi sligt passer ikke i Hr. Venedey's
System; men den herskende Kirkegaards-Stilhed gjorde
det uhyggeligste Indtryk og lammede al Virksomhed, und¬
tagen Ophidsernes, der lig Slanger smuttede fra Dør til
til Dør. Jeg prisgaves til den offentlige Foragt, og saa
stor var Terrorismen, at man næppe vovede at se til mit
Hus. I Begyndelsen blev jeg greben af Forfærdelse; thi
den Tanke laa nær, at man vilde udsulte mig. Men denne
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Plan mislykkedes fuldstændig, da de handlende ikke lode
sig afholde fra at søge Fortjeneste, og snart havde jeg
den Tilfredsstillelse at se Mænd, der om Dagen sendte
mig truende Blikke, komme til mig i Aftenens Mørke og
næsten grædende bede om Raad og Trøst. Saaledes er
Bonden: Respektabel i den daglige Færd, men fejg i
Farens Stund og behersket af Frygten for sin Gaard og
Nabolavets Omdømme. Jeg mødte kun een hæderlig Und¬
tagelse. En ung, rig Bondekone kom en Dag ind til min
Hustru og sagde: „De mene derude paa Torvet, at ingen
tør komme ind til Dem. Jeg vil dog vise de Folk, at
jeg tør omgaas, med hvem jeg vil, og hvis Fruen tillader
det, bliver jeg hos Dem til Middag." Min Hustru blev
meget rørt over denne modige Adfærd og sendte ved sin
Afrejse fra Syderstapel den brave Kvinde sit bedste Hals¬
smykke."
„I Længden vilde jeg sandsynligvis ikke have kunnet
holde mig paa min Plads; men pludselig fik jeg Hjælp
fra en Kant, hvor jeg mindst ventede den. Landfoged
Volquarts nægtede at kundgøre Bestyrelseskommissionens
Forordninger og fik derfor 12 preussiske Soldater som
Exekution i Huset. Dette kunde han le ad; thi den
hemmelige Regering paalagde i denne Anledning Land¬
skabet en Skat, og Landfogden modtog Fødevarer i Over¬
flod. Han sad da og sang tyske Frihedssange med Sol¬
daterne og levede frit med dem. Men saa kom Nemesis!
Disse Soldater vare det ophidsede Parti en Torn i Øjetr
og en smuk Aften skød man paa dem og saarede flere.
Det kom til aabenlys Kamp. Bønderne stak efter Sol¬
daterne med Høtyve, og disse forsvarede sig paa Land¬
fogdens Trappe med Bajonetterne."
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„Næste Morgen hørtes preussiske Hornsignaler, og Byen
blev omringet af Soldater. Bønderne afvæbnedes, de
skyldige straffedes, og Hovedmanden sattes i Tugthuset. Vi
fik da først et Kompagni og senere en hel Bataillon i
Indkvartering."
„Den kommanderende Officer, Kaptejn Diezelsky, kom
ind til mig og sagde: „Efter alt hvad jeg har hørt i
Frederiksstad, forstaar jeg fuldkommen Stillingen; jeg tager
mit Kvarter hos Dem og skal vide at forsvare Huset!" —
Nu havde jeg dog en Beskytter, og jeg vogtede mig vel
for at vise mig paa Steder, hvor der ikke fandtes Militær;
thi jeg vilde da øjeblikkelig være bleven sendt som Fange
til Rendsborg. Men med mine Embedsforretninger gik
det meget kummerligt; alt var dødt, Skatterne bleve ikke
betalte, og jeg var berøvet enhver Indtægt."
I Marts Maaned 1850 tilrev Statholderskabet sig atter
Styrelsen af Sydslesvig, og fra Kiel kom der Befaling om,
at Skatterne skulde indsendes til Rendsborg. Malling
ignorerede disse Ordrer. Men saa drog Landfoged Vol-
quarts omkring i Landskabet og opkrævede Skatterne, ja
havde endog den Frækhed at kvittere for dem i Under-
saatternes Bøger. Naar Landskriveren derimod udsendte
sin Skatteopkræver med Restancelisterne, raabte Befolk¬
ningen til ham: „Du kan gerne tilsige os, men forlanger
du dit Gebyhr, saa slaar vi dig ihjel!" Etsteds dreves
Forhaanelsen endog saa vidt, at de satte ham op paa en
Vogn og under fuld Musik førte ham igennem Byen.
Alligevel var Malling en Torn i Øjet paa Statholderskabet.
Han og Borgmester Davids i Husum vare de eneste, som
Syd for Skellinien endnu vovede at holde Legitimitetens
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Fane højt. Først søgte Modpartiet at købe ham bort,
og da dette mislykkedes, at afsætte ham
I sin Nød henvendte han sig til Bestyrelseskommis-
sionen og bad 0111 Beskyttelse; men ad privat Yej sva¬
rede den ham (10./4. 50), at den intet formaaede,
og at det maatte overlades til ham selv at
sørge for sin personlige Sikkerhed. Saaledes
skrev i det Herrens Aar 1850 en Regering, der var
indsat af tre Potentater og støttet af 10,000 Bajonetter.
„Tilstanden blev nu mere og mere utaalelig; min
Hustrus Helbred var aldeles nedbrudt af den gennem¬
levede Sorg og Bekymring, og Kapt. Diezelsky forlangte,
at hun skulde bort; jeg gav efter, han skrev et Pas, og
jeg saa da, med Bedrøvelse i Hjærtet, min hele Familie
afrejse til Kongeriget. Fra den Tid var alting mig lige¬
gyldigt; jeg tog Pistoler i Lommen og levede mere som
en Friskare- end som en Embedsmand."
„Imidlertid anstrængte Statholderskabet sig for at faa
mig fjærnet, og jeg henvendte mig derfor til Bataillons-
chefen og bad om Beskyttelse. „Ja, hermed er det saa
som saa" — svarede denne — „De har preussiske Offi¬
cerer i Kvarter, som Husvært bliver De beskyttet i Deres
private Værelser, og enhver, der i disse bliver ubehagelig
imod Dem, ham lader jeg, om fornødent gøres, drive ud
med Bajonetten; men i Deres Embedslokale kan jeg
ikke beskytte Dem." Denne Forklaring maatte Obersten
give ifølge sin Instruktion; men jeg tror ikke, at den
stemmede overens med hans personlige Anskuelser. Jeg
stængede derfor øjeblikkelig mine Kontorlokaler og opholdt
mig i Beboelsesrummene."
„Nogle Dage efter indfandt Amtmand Liliencron paa
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Gottorp sig for at afsætte mig. „I hvis Navn ?" — spurgte
jeg — „min Bestalling er af højsalig Kong Christian VIII.
Den har Kongen givet, den kan ogsaa kun en Konge tage.
Jeg afleverer ikke!" — „Ja saa maa jeg henvende mig
til Deres Kontorpersonale og sætte mig i Besiddelse!" —
„De vil forlede mine Privat-Tjenere til Utroskab! Jeg vil
sige Dem, at mit Kontor er lukket, og at jeg agter at
forsvare mit Liv."
„Efter lang Raadslagning kom han tilbage med Carl
v. Krogh (den politiske Politimester fra Gram) og med¬
delte mig, at Krogh var indsat, og jeg afsat. — „Det
antager jeg ikke!" — var mit Svar, og Herrerne
maatte gaa. Men uden for mit Hus havde de preussiske
Oificerer taget Plads; de havde erklæret, at de vilde
hugge enhver ned, der bevæbnet nærmede sig Land¬
skriveriet; thi „her bo vi," og de maalte Amtmanden
med mørke Blikke. Han turde derfor ikke med Magt
lade mig kaste ud af Embedsboligen, og da han var gaaet,
styrtede Preusserne ind til mig, sloge mig leende i
Haanden og raabte: „Civilstormen afslaaet! Bravo Ivammer-
raad!" Krogh installerede sig saa ligeoverfor i et Værts¬
hus, og i omtrent 14 Dage var der saa ligesom en Pave og
en Modpave paa Stedvt. En Dag i Juli meddelte den højst-
kommanderende mig, at Tropperne næste Dag skulde bryde
op. — „Saa vil jeg se at komme til Wohlde i Nat" — var
mit Svar — „der bor en loyal Mand, som vil køre mig til
Flensborg." — „Nej det gaar ikke" — svarede han — „jeg
ved, at man vil gribe Dem i nærmeste Landsby; De maa mar¬
chere med mig, og De skal faa Officerskvarter undervejs!"
„I det samme kom Intendanterne kørende med
20,000 Rdlr. Bespisningspenge til Kommunerne, og der
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opstod nu en mærkelig Scene. „Hvor er LandskriverietV"
— spurgte en Intendant. „Her!" svarede jeg. — „Men
derovre i Værtshuset sidder jo ogsaa en. Til hvem skulle
vi betale? Hvor er Embedsseglet?" — „Her!" svarede
jeg og slog paa Lommen, og dermed var Sagen afgjort.
Jeg modtog Pengene, og nu, da det drejede sig om klin¬
gende Mønt, turde Sognefogderne godt henvende sig til
mig uden Frygt for den Klikke, der terroriserede deres
Kommuner. De have formodentlig kendt det franske:
„Bien venu, qui apporte/" (Givende Haand er altid god.)"
„Det var bleven Aften under alt dette, og da jeg kom
over i mine Værelser, var der dækket et stort Taffel med
Steg, Kager og Vin, Ting, som længe ikke vare sete i mit
tomme Hus. Officererne havde foranstaltet det hele, og
da jeg kom ind, raabte de Hurra, og under munter Latter
sagde en af dem: „Jetzt wollen wir dem Kammerrath die
Henkermahlzeit bereiten!" — Det gik lystigt til og sildig
skiltes vi." —
Saaledes behandlede preussiske Officerer privat den
Mand, som deres Instruktion forbød dem at beskytte i
Udøvelsen af hans offentlige Kald. Det var, fordi de for¬
agtede den lovløse Tilstand, der omgav dem, og hvor
let kunde de ikke have gjort Ende paa dette Uvæsen,
hvis deres Regerings Politik havde været en anden?
En Maaned efter var Kammerraad Malling indsat
som Oberst Helgesens Cilvilkommissær i Frederiksstad, og
vore sejrende Vaaben gjorde ham snart til Herre ogsaa
over Stapelholm. Saa hurtigt skiftede Billederne i denne
bevægede Tid.
I Angel fik den passive Modstand en skæbnesvanger
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Indflydelse. Indtil 1720 havde den sydlige Del at Land¬
skabet tilhørt Holsten-Gottorperne, og allerede dengang
toge disse Angelboer Skade paa deres Folkelighed og
Nationalfølelse. Ingen Ilddaab havde senere brændt dem
denne Følelse ind i Sjælen, og da den slesvigholstenske
Bevægelse tre Slægtled senere begyndte, fandt den her
en tilstrækkelig smittet Jordbund til at kunne slaa Rod.
Igennem Aarhundreder var der præket Foragt for Angel¬
boernes jydske Maal; nu ledsagedes disse Prækener af
systematiske Bagvadskelser mod det jydske Folk. Alt,
hvad der var usselt, fattigt, skidenfærdigt og lurvet, var
jydsk. Det var en Nation af Pottemænd med magre
Krikker og sorte Gryder, af forsultne Hosekræmmere og
Studedrivere, som det var en Skam at slægte paa, umulig
at tilhøre.
„Gott wolle uns behuten,
Dass wir nicht werden Jiiten!"
I dette Slagord formælede det gamle Gottorperi sig
med den angelske Slesvigholstenisme. Den sydlige Del
af Angel blev et af Bevægelsens Brændpunkter. Med en
Utaknemmelighed, der søger sin Lige i Historien, om¬
smededes alle den danske Regerings Velgerninger til
frygtelige Vaaben imod den samme Regering. Livegen¬
skabets og Hoveriets Afskaffelse, de økonomiske Forholds
Forbedring, den gode Skoleundervisning — alt tjente til
Hadets og Løsrivelsestankens Udvikling. Disse Bønder,
som den hertugelige Regering havde efterladt ufri, nøgne
og dansktalende, forvandlede sig under den danske Re¬
gerings faderlige Styrelse til velhavende, hovmodige og
tysktalende Rejsningsmænd. Jo mere Velstanden voksede,
jo mere Forfinelsen i Klædedragt, Bohave og Levemaade
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tiltog, des større blev Foragten for et Sprog, som ingen
dannet Mand i hele Landet tog i sin Mund, og for en
Afstamning, der kun ved et Sprogskifte kunde bortlyves
og fornægtes.
Denne Bevægelse naaede sit Højdepunkt i Krigs-
aarene 1848—50. Allerede i April 1848 havde de angelske
Præster og andre Ledere havt travlt med at ordne Land¬
stormen imod de Danske; men denne faldt selvfølgelig
ud til en ynkelig Fiasko. I Efteraaret 1848 stiftedes
„Den patriotiske Forening for Angel" i Sønder
Brarup, hovedsagelig af tyskfødte Mænd (A. Wurmb,
Ziese, Wildtliagen, Valentiner, Jensen, Rumohr og Kochen).
Dennes Hovedformaal var at vække en enig og ægte
Tyskhed udadtil, en levende, statsborgerlig og politisk
Intelligence indadtil, og i Lovenes første Paragraf betegnede
den sig som et villigt Redskab for Nationalforsamlingen i
Frankfurt.
Efter nogle Maaneders Forløb talte den 300 Med¬
lemmer i syv Afdelinger, og ved den første General¬
forsamling i Sønder Brarup Kirke i Januar 1849 foregik
Optagelsen under halv-religiøse Former („Das Gelubde
ward an heiliger Stätte abgelobt"), og der udstedtes en
med 7200 Underskrifter forsynet Erklæring, hvori der
protesteredes imod Hertugdømmernes Adkillelse, og hvor
Slesvigs Optagelse i det tyske Forbund opstilledes som
et Folkekrav. „Vi længes derefter — hed det — da vi
ganske føle os som Tyskere!"1)
I denne Bevægelse greb nu den passive Mod¬
stand ind, ledet med stor Indsigt og nøje Kendskab til
') Statuterne ere trykte i -Slesvig 1849.
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Folkets Karakter. Velfærdskomiteen havde fra første Færd
af opstillet den Grundsætning at trække saa mange frem¬
ragende Mænd som mulig ind i Efterrevolutionen, at faa
dem til at kaste Broen af efter sig og umuliggjøre enhver
endelig Forsoning med den retmæssige Hersker. Dette
lykkedes over al Forventning.
Den angelske Befolkning er sikkert ligesaa begavet
og brav som enhver anden danskættet Folkedel; men den
er ved Siden deraf mærkelig sky og skjult og i højeste
Grad retskær, med Anlæg til Processyge. For den jævne
Mand er intet forsmædeligere end at blive „skimpet"
af sine jævnlige, og han bliver derfor hurtig en Træl af
Landsbyens offentlige Mening; men paa den anden Side
giver han sig ogsaa hen til endeløst Eethaveri, naar han
formener at have Overtaget. Mænd af andre Samfunds¬
klasser have ondt ved at forstaa dette, fordi de ikke kunne
faa fat paa denne offentlige Men ing, der ad lønlige Stier
baner sig Vej til alles Hjerter. De bilde sig ind ved
Paavirkning at kunne fremkalde en Strømkæntring der,
hvor alt paa Forhaand er afgjort ved et folkeligt Frimureri,
som ikke kender nogen højere Instans.
I enhver Egn, i ethvert Sogn, ja ofte i enhver By
sidder en Mand, som er Lokalitetens Foregangsmand. I
Angel, som i det øvrige Sønderjylland, ere de altid, eller
næsten altid, bondefødte Mænd, disse Høvdinge. Som
oftest ere de haarde, frygtløse og stivsindede Naturer,
der ved Villiestyrke, en hvas Tunge og heldige Formues-
omstændigheder paatvinge deres Bymænd den Opfattelse,
som skal være den gældende, og samle Massen i et lydigt
Klientel. Hans Nissen fra Hammelev staar i mangt og
meget som en Type for dem. Trænger man til Bunds i
18
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en Egns nationale Liv, vil man altid finde, at det er et
Udslag af disse Foregangsmænds Virksomhed. I den stærkt
lagdelte angelske Befolkning er det dem, der have grund¬
fæstet det plattyske Sprogs Herredømme og trods stærke
Anfægtelser holdt Befolkningen sammen under Tyskhedens
Fane. Der som alle Vegne er Almuen trofast, udholdende
og tapper, saalænge den kæmper i sluttet Række, saa-
længe den ser sine Ledere foran sig; den holder paa sin
Nationalitet og sit Sprog lige saa længe; men hvor Fa-
lanxen er brudt, indtræder en sørgelig Faneflugt. Frafaldet
sker kolonnevis, og de tilbageblivende have ingen Ind¬
flydelse.
Det var noget saadant, der skete i Angel i Krigs¬
tiden. Velfærdskomiteen i Slesvig rettede netop sine Be¬
stræbelser imod dette Halvaristokrati af Førere. Den
trak Storbønderne, Regnskabs- og Sandemændene, de vel¬
havende Skippere o. s. v. over paa sin Side, Befolkningens
Hovedmasse fulgte med, og den medfødte Stridslyst holdt
dem sammen saaledes, at da den danske Regering senere
vilde danne et nationalt Parti, var den næsten udelukkende
henvist til Smaakaarsfolk og Arbejdere og maatte aabne
en haabløs Klassekamp for at finde Støtte for sine Be¬
stræbelser.
Allerede den 9. Septbr., kun faa Uger efter Be-
styrelseskommissionens Tiltrædelse, afholdtes et stort Møde
i Grønholt i Sterup Sogn, og her besluttedes det, at
hele Angel skulde afgive en oprørsk Erklæring, hvori det
hævdedes, at Statholderskabet var den eneste retmæssige
Myndighed, at Bestyrelseskommissionen kun vilde finde
Lydighed, for saa vidt som den rettede sig efter de
slesvigholstenske Landslove, og at Landskabet med alle
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Midler vilde virke hen til Hertugdømmernes uopløselige
Forbindelse og Selvstændighed. Dette var den saakaldte
„Angleradresse", der spillede en-ikke ringe politisk
Rolle i Brydningerne efter Krigen. Den fandt 2016
"Underskrivere i 32 Sogne.') Mange af disse Underskrifter
vare ganske vist betydningsløse; men i den gottorpske
Del af Landskabet samt i Sørup, Sterup, Husby og til¬
dels Grumtofte Sogn satte Hovedmassen af de ledende
Mænd deres Navne under den, og Oprøret var ført ind
i saa at sige enhver angelsk Landsby.
I Flensborg Amt, den gammel-kongelige Del af Angel,
havde Bevægelsen dog meget at kæmpe imod; den ned¬
arvede Kongetroskab, Statspatriotismen, holdt endnu igen
og ytrede sig uden Forbehold. Mangen gæv Bondemand,
der sad paa sin Odelsgaard og mindedes, at Kongen havde
givet hans Fædre Selveje, mangen Skibsfører, der hele
sit Liv havde sejlet under Danebrog, og Smaakaarsfolkene,
der saa hen til Kongemagten som deres naturlige Be¬
skytter imod de stedlige Smaatyranner, vilde vedblive at
være det, de altid havde været: Kongens tro Slesvigere.
I Stenbjærg Sogn havde kun 25, i Hyrup 19, i Rylskov
6 og i Lille Solt kun 1 Person undertegnet Adressen.
Det blev Sprogreskripternes sørgelige Opgave at føre
ogsaa Hovedmassen af denne Befolkning over i den na¬
tionale Opposition.
Samme Dag vedtog 200 angelske Grundejere (ogsaa
forsamlede i Grønholt), at alle Skatter uvægerlig skulde
sendes til Rendsborg, at det unge, værnepligtige Mand¬
skab skulde tvinges ind i de slesvigholstenske Rækker, at
') „Itzeh. Wochenblatt." Ekstra-Beilage. 1849. Nr. 81.
18*
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alle danske, „der søgte at snige sig ind i Landet for at
udsaa Tvedragt", øjeblikkelig skulde udvises o. m. m.1)
Samtidig danfledes hemmelige Foreninger til Udryd¬
delse af alt Dansk, ogsaa Sproget; Storbønder gik fra
Hjem til Hjem og lode sig give Haandslag paa, at Be¬
folkningen fremtidig ikke vilde tale eller benytte det fox--
hadte Sprog, ja de gave ligefrem Undervisning i Piat¬
og Højtysk og meddelte Oversættelser paa vanskelige
dagligdags Udtryk, der ellers let kunde blive staaende
som ubehagelige Minder om en foragtet Fortid; endog
Kuskenes Tilraab til Hestene: „Hot og Heri" søgtes
undertrykt af disse Ivrere. Ligeledes oversvømmedes
Landet af Flyveskrifter og Avisartikler, der bugnede af
de skamløseste Beskyldninger imod Danmark; i Efter-
aaret 1849 overfaldt en sammenrottet Hob paa 7—800
Mand de svenske Tropper, der laa som Exekutions-
kommandoer paa „Freienwillen" og „Lundsaard", og
General Malmborg maatte lade en hel Bataillon rykke ud
for at skaffe Ro. Ophidselsen kendte ingen Grænser.
Det var et rigtig politisk „Brarup Marked", hvor de
sletteste Varer fandt den mest rivende Afsætning.
Endnu ved Krigens Begyndelse var Plattysk tildels
et ufærdigt Produkt i Mellem- og Nordangel; men ikke
des mindre erobrede det Plads i det daglige Liv med
rivende Hurtighed. Det bares frem af Hadets stærke
Bølger, og kun i Landskabets nordlige og østlige Kyst¬
egne, traf det paa Rester af dansk Nationalfølelse, der
endnu formaaede at gøre Modstand. Det danske Lands-
„Alt. Mercur" 1849, Nr. 440. Esmarck: „Das Herzogthum-
Schleswig und die Landesverwaltung 1849." S. 25.
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maal blev ligefrem nedsablet, undertrykt, i Løbet af nogle
faa Aar, ja endog før end en Del af Befolkningen havde
et andet brugbart Sprog at sætte i Stedet for, og Følgen
blev et Sproghykleri, der trodser enhver Beskrivelse.
Ved Krigens Slutning var Angel sproglig tabt. Den
ældgamle Kulturtvang, Oprørsbevægelsen og den passive
Modstand 1849—50 havde skabt en Befolkning uden
Modersmaal og Fædreland, uden Hjem og Kod. Et Sprog-
skifte laa imellem den og alt dette.
